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¡ADELANTE! 
RomanoDes y los periódicos 
Primer triunfo. 
No tuvimos tiempo de comentar ayer 
el itelegrama que el conde de Romanonee 
ha di r ig ido al presidente de la Asociación 
de la Prpiusa, mandando cesar la persc 
cuc ión contra c íe r toa per iód icos . 
Nos l imi tamos a consignarle escueta 
mente, tal como nos fué transmiitido por 
nuestros corresponsales y aihora qufjro 
mos a ñ a d i r unas breves palabras de 
aplauso para los que con eu valiente y de-
cidida actitud, han hecho que el pérse 
guidor ordene a l»s fiscales la cesac ión 
de la lucha. 
Es esiie, indiiscutiblemente, el pr imer 
tr iunfo de nuestro,? c o m p a ñ e r o s . Y -sse 
tr iunfo , que ya es grande, es p e q u e ñ o si 
sólo se mi ra "al telegrama del presidente 
del Consejo de ministros. 
Lo que hace falta albora y falta urgen 
•te, es que La lucha no cese y que el asunto 
fundamental de la c a m p a ñ a vaya a las 
Cortes, donde no ise pueden iiapar bocas 
eon denuncias. 
iLo qüe- ihace falta, a d e m á s , es que la 
op in ión no olvide lo pasado y sepa que 
los elementos e m p e ñ a d o s en esta lucha 
han logrado amedrenitar a l perseguidor 
y que pueden, finalmente, derribarle. 
El momento polí t ico exige que conti 
n ú e la actitud a r tua l , para que al . cabo 
de ella, o se demuestre que no hay «in 
•mihahili-
autoridadee cH'^- iás t icas de los pa í s e s de 
i n m i g r a c i ó n , y procura por su medio for-
mar colonias de españo le s con su Círculo, 
donde puedan ser visitador por el sacer 
dote e s p a ñ o l , y atendidos en lo que ras-
pedta a-la colocación, viviendas, etc., etc. 
L a «Asociación de San Rafael» es me 
recedora del mayor aplauso y de la ma ¡ — — — — 
yor ayuda por parte de todos, au tor ida i 
des y pueblo. Este ú l t imo, sobre todo, de Homenaje merecido. 
be acudi r a ella en cuanto se presente Ayer t a r d é se celebró en el r e s l a ü r a ñ t 
cualquier caso de proyeeto de emig rac ión . C a n t á b r i c o el banquete organizado' por el 
vvvvvvv>/vvvvv^v'v\ .rvvvv\ .vvvvvy^^-»A ,vvwv . -v>.^ '> ,^ | f^rcu,]0 Mercan t i l en 'honor del ilustre san-
BANQUETE A SETUAIN 
Intereses santandermos 
I N T E R E S E S P R O V I N C I A L E S 
latri 
tanderino don Francisco S e t u a í n , por los 
Los discursos. 
lAl^servinse el champagne, el s e ñ o r Ses 
ma, en nombre del Círculo Mercant i l , se 
levanta a ofrecer, el banquete al festejado. 
iPronuncia unas breves palabras exusal-
muchos trabajos que este s e ñ o r ha reali j zando los mér i t o s del s e ñ o r Se tua ín y su 
zado en la corte para recabar del Conse- labor por los intereses de nuestro pue 
jo de E m i g r a c i ó n que nuesiro puerto n o i l i l o . 
fuese excluido, como se q u e r í a hacer, de ] (Saluda t a m b i é n a las autoridades por 
los puertos autorizados para embarque su i n t e r é s en favorecer las iniciat ivas del 
de emigrantes. " Círculo, y termina brindando por aga 
L a labor realizada por este entusiasta \ sajado y por el progreso de Santander, 
santanderino, diputado a Cortes por Ma j E l s e ñ o r .Sesma fué muy aplaudido, 
i r i d y miembro del Consejo de Rmigra ! Seguidamente el secretario del Círculo . 
Nos penni t imos ihoy hacer un pequeño 
comentario acerca de lo alarmados que 
es t án muchos vecinos de nuestra p rov in 
cia, por la excesiva frecuencia con que 
se cometen, casi a d ia r io , robos de a l g ú n I c¡6n, 'en c o m p a ñ í a de los representantes ¡ señor Soler, p r o n u n c i ó Cambien unas fra 
valor en las casas deslhabiiadas. qu^ nuestra ciudad n o m b r ó en la corte, ¡ ses que fueron muy aplaudidas por su 
En casi todos los pueblos existen fincas ha sido iían completa, ha tenido tanto : buen "co^icepto y por lo p a t r i ó t i c a s que 
éxito, que la popular Asociación mercan faeron. 
t i l , comprendiendo que aquella labor me-j Dedicó un saludo n ta prensa por su 
recia a l g ú n premio, no ha dudado en ofre ! c a m p a ñ a en beneficio de los intereses co-
cerle un banquete, que s i rva de muestra ; m u ñ e s del pueblo y por el apoyo que siem-
de ca r iño hacia quien lejos de su tierra ' pre iba prestado a 'la entidad merci t i i t i l . 
se interesa por ella, como s i en ella misma Alaba al señor Se tua ín y dice que es 
vivie^p. ¡ digno de lo que con él se ihace, puerto 
El sSantamleriiio ilustre a quien ayer i que así se simboliza el amor' al .trabajo 
sus inmuebles a a l g ú n vecino p róx imo á j hizo un homenaje de s i m p a t í a el Circulo que aquel hombre ha llevado siempre co 
la casa deshabitada, y Sste se hace cargo Mercant i l , es merecedor dé ello, pues : mo lema. 
o «dhalets» que sus d u e ñ o s ihabitan sola-
mente en la temporada estival, aban do 
n á n d o l o s luego para regresar a las clu 
dades a pasar la infernada u a seguir 
en sus negocios interrumpidos por el ca 
lar del verano; y estos propietarioe, a 
quienes les es imposible permanecer allí 
todo el a ñ o , encargan de la custodia deJ 
de l a llave para poder de vez en cn&ndi 
«vent i la r» las hab i t í i c iones desocupadas; 
comipatibilidades). o que ellas Tn n mn  per0 qUe e\ encargado de. l a finca 
tan enteramente para el Poder. tiem; pÜC0 n^j^po ubre pa ra v ig i l a r , pues 
iCon ello q u e d a r á probado, en cualquie 
ra de los casos, que E s p a ñ a tiene una opi 
n ión independienite de los gremios polí-
ticos, que esa op in ión es temida, que pe 
sa en la 'balanza de nuestros destinos, 
que si esa opin ión quiere, puede, cuan 
siempre y con cualquier motivo ha pues . Termina diciendo que el acto que se 
to ¡iieoiiidicioini Imenie su valer a disposi celebraba, no d i s t i n g u í a pol í t ica , de Ta 
ción de quien '(iefendía p representaba : que e s t á m u y al-ejado el Círculo Mercan 
nuestros intereses regionales, y cuando la t i l , y que solamente era una muestra de 
las labores del campo, que son de las que I memorable protesta del pueblo de San- lo mucho que se trabaja por nuestro pue-
vive, le entretienen la mayor parte del tamler, sobre el asunto de las obras leí blo, E l s e ñ o r Soler fué muy aplaudido. 
día, y por esa causa no puede dedi 
carse'a la vigi lancia d iu rna y nocturna 
de lo que le han confiado. 
Claro que.este vecino cuenta con el apo-
do convenga a l pa í s , dar a l traste con 1 v v i j i ^ j , ^ de la Guardia c iv i l del 
los que son la remora nacional. 
Unos pocos pe r iód icos l i an conseguido 
ahora, en pocos d ías , demostrar que el 
p a í s se da ya clara cuenta de sus de'Sti 
nos y sabe lo q u é le conviene. 
Por esto se empieza.. S é p a n l o los gre 
m í o s po l í t i cos en estos d í a s que son los 
primeros de su ru ina . 
•VVWVVVVVVVVVVVVVVWXA'VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
La emigración. 
Una circular de la Asociación 
Española de San Rafael. 
En el «Roletín Oficial Ecles iás t ico» del 
Obispado de Santander, de fecha de ayer, 
se inserta una i n t e r e s a n t í s i m a c i rcu la r 
de la «Asociación E s p a ñ o l a de San Ra 
fael» para la proitección de emigranies, 
que juagamos conven ien t í s imo reproc" 
¡•ir en sus p á r r a f o s í n á s esenciales.' 
Después de describir, con palabras dí 
notable exactitud, las malas condiciones pueblos, para evitar la frecuencia de los 
de viaje y de existencia en lejanas tierras ¡ robos y ver s i de una vez se" logra dar 
puerto, en Madr id se puso t a m b i é n el se : Les adhéridos . 
ñor Se tua ín a disposición de loe comisio-1 A con t inuac ión este sefior dd;ó lectura 
nados m o n t a ñ e s e s , y con ellos visitó y tra ' a las adhesiones enviadas a l acto por los 
bajó s in .descanso. señores . Alva rez Corral, don Severiano 
Todas estas cosas hicieron que 'ayer, ' nomez: diputados a Cortes s eño re s R ú a 
puesto; pero aquélla, autor idad tiene, pa • d í a señala-do para el banquete, asistieran n i v Sala na: don Eduardo Pérez del M o 
ra su recorrido, una porc ión de k i lóme j a l restaurant C a n t á b r i c o muchas perso i lino", -don Antonio L a v í n , don A^ge-l F. Pé-
tros y unos cuantos pueblos que v ig i la r . ¡ ñ a s que, con su presencia en el acto, sig rez Eizaguirre, don Ramiro Pérez , don 
y llega el abandono y viene la actividad riiftcaron su s impa t í a al festeja-do, que tan Cenaro R. Lasso del a Vega, don Juan 
de los malhechores que, aprovechando la meie vdor es de esa gra t i tud . Antonio G a r c í a Morante, don Francisco S. 
•falta de vigi lancia , hacen de los pueblos por la mañana . (¡ónzalez, don Alberto F. ( ¡ a r d a Briz, don 
n a verdadero campo para sus expenmen En e] tren correo de Madr id llegó aver. • CasUVCampos Guereta, don Gabriel Ma-? 
tos contra lo ajeno, y de a h í que los que j p r ( im|e i l te l(le |a c,)rttíi v\ ilustre m^íi ta ' TÍfi de Pombo Ibar ra y alguno.- otros que 
hayan leído estos ú l t i m o s d í a s la prensa-j ^ ¿on Francisco S e t u a í n , invi tado por '• excusaron su asistencia p''»r diferentes mo-
local, h a b r á n visto el n ú m e r o tan grande i ej ^ ( rcu i0 Mercxintil de Santander a un bkvbe. 
de robos y la importancia de . é s tos , siem homenaje que aiiuella enti lad hab ía pre 
pre cometidos en hoíelete deshahiitados, pa ra ( j ¿ en su honor. 
donde es m á s fácil la impunidad de los A l,s,);.nirie i ,ajaron a la es tac ión del 
autores. Norte toda la Junta directiva de aquella 
Nosotros, como hemos visto que os ro ,n,¡ , !• , , ! . la m a l puso a su disposición un 
bosse repiten y que ya llega hasta Ja des- ;-,utomóvil, en el que se t r a s l a d ó el s e ñ o r 
•fa -hatez de ÍQs ladrones el emplear—se s,.Jnm'n> cnn su fami l i a , que t a m b i é n ha 
g ú u la misma Guardia c ivi l comunica— hía k]a a ]ia es tac ión , a su domicil io, 
carros para trasladar l.-s objetos robados, Fn |a ( ^ l c ¡ ( s n saludaron ' también al 
nos permit imos l lamar la a tenc ión de j j ^ e t r e montañésxiiterente."?.re©DÓ&éliî cío 
u nuestra pr imera autor idad c iv i l , para que v comisiones de, nuestra ciiídíid. Cnando 
ni-dene qu • en ¡o que s«a posible*- a.-uv • U n i d a m e n t e , en el Círenio M reanti l . a este act 
E ! Señor Seluaín. 
Al levantarse a hablar el s e ñ o r Se tua ín , 
una ' imponente ovación , que dur-a largo 
rato, acoge las primeras palabras del fes 
't ejado. 
Este, visiblemente emocionado^ comien 
za •diciendo que la mayor sa t i s facc ión de 
su vida es la de asistir a l homenaje que 
en sn honor le jhaee el Círculo Mercant i l 
de Santander. 
me invitó la .Tunta del Círculo 
a c t o — a ñ a d e el s eño r Se tua ín—mi 
ej servicio y redoble la vigi lancia en ios se celebró una r eun ión , en la cual se acor- nr imara ¡dea fué declinar el honor que 
de los que abandonan la pat r ia capricho-
sa o injustificadamente, a ñ a d e : 
«Aunque la e m i g r a c i ó n t r a n s o c e á n i c a 
ha í l i sminu ído ahora, en cambio l a con 
í i nen t a l , y sobre todo en Francia, ha cre-
cido de una manera alarmante y, s i Dios 
no lo remedia, s u b i r á de pronto cuando 
se inicie la paz y se pidan brazos e s p a ñ o 
les para las industr ias y las labranzas 
de Europa. 
;Sí, según rezan algunos datos,dian pa 
sado de medio millón los e s p a ñ o l e s emi 
grados a Franc ia los dos primeros a ñ o s 
,de la guerra, asusta sólo pensar cuá l se 
r á , és ta terminada, el éxodo de nuestros 
compatriotas a toda Europa. Pues bien: 
con el -paradero de quienes tan impune 
mente desvalijan los hoteles y «chalets» 
de la provincia. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama 
rinos las «legrías» marca U L E C I A . 
L a velada de anoche. 
Con una eon^urrenaia selecta y numero 
saj taino que en los salones de la Acade-
mia no c a b í a un alfiler, como suele de 
cirse vulgarmente, se celebró anoche la 
dó por a c l a m a c i ó n nombrar a l homena 
ieado socio de honor de dicho Círculo . 
me p ropon ía , por considerar innieiv adr-
tal (homenaje; pero m á s tarde, pensó que 
E l banquete, debía aceptferlo, porque en realidad este 
A .la una de La tarde se celebró en el 'lf>,'> t ^ n e para mí una mayor signiftea-
r e s l á u r á ñ t C a n t á b r i c o el banquete orga "''Ij1- . . ., . 
nizado pro- e] Circuto en honor del feste- Esta s ignif icación va unida a mis ilusa. 
jia,(l0 nes. y -a nn espí r i tu como una de las ma 
' Al 'banquete, en el que se puede decir 7<*Tp, obligaciones que tengo en la vida; 
v v t w ^ w ^ x ^ v x v v v w ^ ^ A ^ v v v v ^ ^ - v x v v v (||)í, tomariin p ^ ^ g todas las fuerzas vivas ^ u 6 8 'como ()tra-s poW^cioñes se unen pa 
A n n / Ü A t n Í Q fuaHíníATIQIÍOÍQ de la poblaci aeistierori ileñtee defender su^ intereses comunes y pa-
A Ü d l l B I l l I r t l i a U l l l U l l d l l O l d . . ra beneficiar « u s ^ e g 
Gid.enuulor c iv i l , alcalde ..accidental, re 1 buenos m o n t a ñ e s e s , debemos aunar todos 
presentantes de «El Cantábr ico . . , «La esfuerzos para que Santander sea 
A a la va.., «íll Diar io Montañés . , y El- K ^ d e . PUEBLO CÁNTABUO, don Enrique Vial*, don : He aceptado siempre todas las comisio 
Braul io de la Riva, don Gerardo Varona, 
don Miguel G. Castillo, don José Torre y 
Torre, don Manuel Soles, don Mauric io 
R. Lasso de la Vega, don Constantino Pé 
rez, don Mrfdesto Pifteiro, don José Pue 
6ia suerte de esta m a v o r í a de emigrantes v e í a l a anunciada. 
es v se rá mas h a l a g ü e ñ a que la de los de '• ' Pus i é ronse en escena dos obritas de las 
Ul t ramar? Si no « o s e n g a ñ a n las m u e s H ^ ' ¿ ^ f " ¡ ^ r a ' lucieron sus facultades i í l ^ ' . d ¿ n A ^ o Zor r i l l a , d o n ' Antonio I <ios todos, alejando a un lado laf rencillas 
a n ¿ i c a i ^ Bla nco, don Alonso F. B a l a d r ó n , don Al-1 que no son m á s que estorbos al p r o g r e s ó 
nes que redundasen en beneficio de este 
mi pueblo queridoi, y siempre he hablado 
con la voz de la sinceridad en defensa de 
este r incón de E s p a ñ a . 
Hay que perseverar en el trabajo, uní 
tras que se nos han presentado; cierta 
monte que no.» 
La. c i rcular expone seguidamente que la cía y Mercedes Loar te , que en sus res 
«Asociación E s p a ñ o l a de San Rafael.., pectivos papeles estuvieron a grmi al tura, 
•reada bajo la pro tecc ión del San t í s i im 
Pontífice, se propone tres fines principa 
les: 
1. ° Evi tar en lo posible la emigrac ión 
injustificada. 
2. ° i ' revenir, remediar o atenuar -sus 
niaii.s efectos religiosos, morales, socta 
les y e c o n ú m i c o s . 
3. ° Socorrer al emigranite, cualquiera 
que sea, sn edad o sexo, en las distintas 
fases dé su emig rac ión . 
Cada una de ellas demuestra de día en 
día que poseen facultades para figurar, 
no ya en 'unciones de aliciouados, sino en 
los'(-arteles le muchos teatros. De los jó 
venes que tomaron ¡e.r ie en esla función. 
fredo Corpas, don Juan Correa, don Is i I pueblos, y defender todos los inte; 
doro del Campo, don Florent ino Canales. 1 rereis comunales. (Aplausos.) 
don J u l i á n H e r n á n d e z , don Juan Sarabia lestimoma nuevamente al Círculo su 
Pardo, don José Hoz de l a Vega, don José ' a g r á iecumenfo por el honor de nombrarle 
Herera, don iSixtd Payno, don Vicente Ca 
rredó , don A n d r é s Toca, don Luis Riera, 
don Gervasio Gómez , don Va len t ín Fer-
La «Asociación de San Rafael» ofrece < por la sen.,rita Carmen Bordan y los se 
a los que van a Ul t r amar luz y orienta ño re s Peral, Herrero y Man tecón , ya el 
se dist inguieron los s e ñ o r e s Ü r r e g t i r - P e - 1 n á n d e z Luengas, don Fernando Diego, 
ra l , Man tecón , Bello, Herrero, B í s q u e v don J e s ú s G. Castillo, don Francisco Sán-
Alconero, cosechando todos ellos mnehos chez Sobaler, don Nicolás Sánchez , don-
ap l auso» . Francisco Fayet, don Antonio F . Bala 
'¡De la .segunda, qjjg fué una obra de eos 
tiiinbré/-*, ' ; idmi i ablena.-ntr- interpretada 
soeio de honor, y hace extensiva su gra t i 
tud a las autoridades y a .la'-prehea. 
Es feo pecada hablar de uno mismo— 
dice el s e ñ o r Se tua ín—y por eso no digo 
nada acerca de m i trabajo por Santander; 
puesto que nacido a q u í todos me conocen 
y saben de sobra cómo he llegado al es-
d r ó n . don J e s ú s Cospedal, don Enrique Uí,U) 6,11 que, • uimerendamente, me en-
del Río, don Jorge Mowinckel , don M i i cuatro representando m lasi Cortes a 
trmq Canales, don Ildefonso Ramos, don Míulr id. y P « r ^ mi es una sa t i s facc ión i n -
Salvador Aja, don José M a r í a M a r í a Ci-
s ión verdaderas antes de decidirse a mar público dijo m á s de lo que pudiera decir ;"iano, don I ablo M . de Córdoba , don Ce 
-bar ; si se decide la marcha, informa de é) cronista. ^ ' • ino r^m M a r t í n , don Eloy González, 
cuantas noiicias necesita el emigrante v Los dos primeros, que t e n í a n los pape-- dim Jaime WaDaiaygua, aon i.uis nu i z ño r "mi t ierra 
le prepara, si a s í lo .lesea, pasaje v do le* de protagonistas, rayaron a gran al ' -n Maüa.s Mar t ínez , mister J. W.ISODW* P.0r 
ru inemos necesarios; le acomoda ¿ n t e s tura, co lchando all caer el telón grandes' Hick, don Eloy Mata Rpraayor, don Je 
de la salida en casas de g a r a n t í a y bara- ovaciones. ' Mata, don Lorenzo (.onzalez Alonso, 
las. le a c o m p a ñ a hasta el punto de en. L a junta genera», don Emi l io I ^ n g a . don R a m ó n B. Velas 
barque. y sobre todo l ibrar las de los «gau i T a m b i é n se celebró, coa .gran concw [mi n 
cbos», o gentes s in conciencia, de los q 
de otro modo se "•verán rodeados y enga 
ñ a d o s . Y no sólo duranite su permane 
^a Junta lócal d e l ; Na vedo, don Aniceto Pé rez , don Manu 
mensa ver en este acto reunidas a mu-
chas personas que me han a c o m p a ñ a d o 
de joven, unos en la escuela, otros en el 
Inst i tuto , y todos en mis ilusiones y t ra 
que nuestro pueblo resurja y se eleve, y 
cuando esto se pide hay que poner en la 
pet ic ión todos los afectos a Santander. 
(Ovación.) 
Te rmina nuestro querido amigo y co-
rrel igionar io brindando por S e t u a í n y por 
que el pueblo, unido en sus en'.usiasmos, 
alcance todo lo que merece. 
Una ovación cerrada premia el hermo-
so discurso que p r o n u n c i ó nuestro queri 
do amigo el s e ñ o r Quintanal . 
El gcíjernador oivH. 
El s eño r Gullón y Garc ía Prieto ©e 
levanta t a m b i é n a hacer uso de la pala 
bra, y es saludado con una ovac ión . 
P ronunc ia un elocuente discurso ala-
bando las prendas personales que ador 
nan al s e ñ o r S e t u a í n , de quien hace un 
estudio encomiás t i co por su amor al t r a 
bajo y por sai ̂ ntueiasmo en las cuestio 
nes que acomete. 
Da las gracias a l Círculo Mercant i l por 
habene invitado a! acto, y dice que es tá 
muy agradecido a esta entidad, per j i r-
ya en otras ocasiones le ha demostrado su 
afecto, acogiendo con c a r i ñ o sus dniciati 
vas. 
iSe extiende en otras consideraciones 
acerca del progreso de nuestro pueblo, a l 
cual es tá unido por v íncu los de c a r i ñ o , y 
jes in terrumpido en algunos de sus pár ra -
fos por los aplausos de los comensiale. 
Q u é r i d o s amigos—dice el s eño r Gul lón— 
desde el tt ' láte d í a en que vine a este pue 
*lo, h a sido lauto el afecto que entre to 
dos Me encoiiirado, que todo lo que sea 
en beneficio de Santander estoy dispues-
to a hacerlo, con todo el c a r i ñ o que siento 
por Santander. 
Dice qué el banquete que se ha ofrecí 
do al s eño r Se tua ín es merecido y lermi 
na brindando p o f las prosperidades de. 
Círculo Mercant i l , por el s eño r Se t imín 
y porque los se 11 t i m lentos de los saman 
derinos se unan, para bien y prosperidad 
del pueblo. (Ovación.) 
El senador s e ñ o r Z o r r i l l a hace t a m b i é n 
uso de la palabra, y su discurso es inte 
r rumpido varias veces por las ovaciones 
que le hacen les comensales. . 
E l discurso del s eño r Zor r i l l a , muy elo-
cuente y pa t r ió t i co , fué objeto de grandes 
alabanzas. 
Con las ú l t i m a s palabras del s eño r Zo 
r r i l l a t e r m i n ó el acto, saludando todos los 
comensales al s e ñ o r Se tua ín . 
Un telegrama. 
Ayer tarde se recibió en el Círculo Mer 
canti l el siguiente telegrama de su presi-
dente. don Antonio de la Riva, desde San 
tiago: 
«Sol-er, secretario Círculo Mercant i l : 
En esp í r i tu entre ustedes, ruego sea fiel 
i n t é rp re t e ante i lustre agasajado, señor 
S e t u a í n , adhes ión m á s sincera del que 
hasta hoy fué el m á s humilde, pero enlií-
•dasta p res iden te .—Riva ,» 
vvvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad 
Petición de mano. 
Ayer, por la respetable s e ñ o r a doña Isa 
bel F o r n é s , viuda de Abarca, y el distin-
guido señcvr, par t icu la r amigo nuestro, 
don Luis Ur igüen , fué pedida a la vir tuo 
sa s e ñ o r a d o ñ a iSoledad Colina, v iuda de 
Quijano, la mano de su be l l í s ima hija 
Luz, para el ilustrado joven don Es 
tanislao de Abarca y F o r n é s . 
Con este a g r a d a b i l í s i m o motivo se ce-
lebró una comida í n t i m a en casa de la no 
vi a, s e n t á n d o s e a la mesa todos los seño-
res de Quijano con é u s esposas y dástin 
guidas hermanas del novio con sus es 
.posos. 
.Durante la comida re inó la mayor ale-
g r í a entre las (familias de los futuros con 
trayentes, h a c i é n d o s e votos por su impe-
recedera felioidad. 
La boda se ver i f icará en breve, habiend.. 
recibido ya los 'novios innumerables feli-
citaciones, a l a que unitpos la nuestra m á s 
cordial. 
Enfermo. 
Se halla enfermo, aunque, por fortuna, 
de poco cuidado, nuestro correl igionario 
y querido amigo, el .ilustrado doctor don 
Manuel S á n c h e z S a r á c h a g a . 
Mucho celebraremos su pronto restable 
cimiento. 
Viajes. 
Después de haber pasado unos d í a - en 
Bilbao, se encuentra de nuevo entre nos-
otros la bella y s i m p á t i c a señor i t a Mar ía 
Corcho. 
Sea bienvenida. 
«Cartas a una hetora». 
d'or exceso de original no p u b ü x w n o s 
hoy las «Car t a s a una ílectora», de núes t ró 
compañe ro «Seg». Lo haremos m a ñ a n a . 
VVA/VVVVVVVVVVVVAAA/VVVVVV/VVVVV^ 
P I P E R A G I N A DR. GRAU.—Cura a r 
C O S A S M I A S 
ít 
fohalial 
c í a - e n el puerto ofrece ejercitar esta ca 
r i t a t i va tutela con los emigrantes, sino 
que los recomienda en los vapores tras 
a t l á n t i c o s a personas de confiapza, que 
sigan socorriéndoilos. Y al .llegar, por f in . 
a l t é r m i n o del viaje, procuira no falte 
quien extienda sobre ellos los brazos de 
su protección moral y material , hasta qu ' 
vuelvan, a poder ser, a su -querida patria', 
a la que por falta de pan se vieron cons 
t r e ñ i d o s a da r el doloroso ¡adiós! 
Claro es que t r a t á n d o s e de jóvenes emi 
gradas, esta protección la procur 
m á s empeño por la índole m i s m 
ligrosa de semejante e m i g r a c i ó n 
En cuanto a los emigrantes 
nerí'te Europeo, tampoco se escatima nin 
gún medio de llenar los mencionados fi 
nes. Para ello e s t á ya pon iéndose d 
•acuerdo y en contacto con personas ce 
losas, v, -obre ' todo, con los c ó n s u l e s y 
Termina el s e ñ o r Se tua ín levantando 
la copa por la un ión y la fe de todo,- ios 
moniañese.--. por él Círculo Mercant i l y . t r i t imo , reuma, gota, m a l de piedra. E 
por el pueblo de Santander. .. . -
VI termin-ar de hablar el i lust re foste 
en toda 
a San-
que quienes c o m p o n í a n E l señor Quintanal. 
la presidencia le contest(') que Prieto Lavln , don lose Castro, don José Don Fernando Quintanal , que asienta partido. 
t i t u í d a s para actuar en el ja imismo mon don José Ca lde rón Ga rc í a , don Arsenio ,\e Santander, al homenaje que el Círcu 
tafiée Quintani l la , don Leonardo Corcho, don ¡o Mercant i l t r ibu ta al ilustre s e ñ o r Se 
Ropero de Sania Margarita. Fiunando Bol ívar , don Jasé Alonso, don tua ín . 
A l te rminar la velada de anoche, el se Severiano C.ómez, don Juan Gómez, don Recientemente he tenido la sa t i s facc ión 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A'VVWVV\^^ 
Declaraciones de Gasoet. 
M A D R I D , 21.—A propós i to de un tele 
grama de Bilbao que inserta l a prensa 
m a d r i l e ñ a de hoy, referente a la venta de 
seis barcos de l a C o m p a ñ í a Echevarrieta 
y Larrfnaga, a una C o m p a ñ í a extranje-
ra, en tres millones de j.es Mos co la bar-
co; ha declarado el s e ñ o r (ia<-set que; con 
arreglo a l real decreto de enero de 1916, 
e-a noticia no puede ser cierta y que esos 
barcos y todos los de la flota' mercante 
son y s e g u i r á n siendo españo 
!>obres del Círculo, por las damas tradicio-
nal islas. 
La Juventud es t á ya adquiriendo las 
prendas necesarias para este acto, en el 
.pie t a m b i é n se c e l e b r a r á o-tra velada. 
rigay don Aureo Gómez 
L a presidenci3. 
ferí la presidencia se sentaron, a la de 
recha del s e ñ o r Se t i ia ín . el gobernador 
>eñón Gul lón y G a r c í a Prieto; el presiden 
i ' -neficiar nuestros ih teróses se reliere. 
"Enaquellos momentos cr í t icos ¡)«rn Saín 
lander, en el que se ventilaba asunto de 
vilal ísimo ¿ntéMs para nuestro pueblo, e! 
ííeñor Se tua ín j u n t ó sus energ ías a los 
y te accidental del Círculo Mercant i l , s e ñ o r de los comisionados,  t r aba jó con una »%» J r > • J n SI " T AVMUAWA /UVMIMA Sesma: el vicepresidente de la C á m a r a de fe y un entusi-asmo tan grande,, que todóé 
Ricardo Ruiz de Pe on OEflülH LOfflDBFR wllflíl (-̂ ' > ^ ' < 1 1 
• I I V U I M V - ^ - H W t t m i l U M V U A M W A V Í R ^ l u v , lsecreUin(. clel (arculo Mercant i l , señ()r Si. guanla para ni¡ ̂ s ia nerra, y enlom-es. 
^er, v el vocal de la Junta, señor Toffe lo niismo que m á s tarde, a l tratarse de 
y Torre. la cuesiion del puerto para embarque de 
Se s i rv ió el banquete con arreglo a] sb emigrantes, se pus*) incmidicionalmente a 
guiente m e n ú : dispo.-i.-ion de Santander, porque el se 
Entremeses v a r i a d o s . — C o n s o m m é B r e - j ñ o r Se tua ín es moutafliéf, de nucimi-ido y 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta; de diez a una y de tres a seis, 
^ .^n w-ír^-*-«i. IB v ll.—Taléfans ít" 
ANTONIO ñLBERDf 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.-
urinarlas. 
AMOS DE ESCALANTE, IB, 1.» 
-Vías 
Abogado.—Proeuradar de los Trikunaloc 
VRLASCO. 9 —SANTAN^FB 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías uri naris.—Cirugía general.—Enfer 
medades del a mujer.-Inyecciones del 60f 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y medb 
\ una, excepto los festlvoi. 
BUBGOSf NUMERO 1, 
íón.—Merluza, salsa, t á r t - a ra .—Salmi de 
perdiz.—tl.uisantes a la p a r i s i é n . — J a m ó n 
de I'raga.—Centro de solomil lo a la du 
quesa.—Helado crema de c a f é . — T a r t a m i l 
hojas. —F r u t as. —Qu eso. 
Vinos: Caves ' e spaño las , blanco y t in t o. 
—Champagne Moet & Chandoi í . 
Licores y C i g e n r n 
montañés dé cuerpo entero. 
Dice que con mucho gusto se tiaue Id-» 
•'.'órprete del afecto que el pueblo tíéaé al 
s e ñ o r Se tuá ín y se complace en testimo 
nia i io . (Ovación.) 
Habla luego de nuestros intereses regio-
Café.— nales y dice que hay que conseguir sub-
venciones de los 'Poderes públ icoa para 
el ministro que puede peiu-aise 
la venta de b u q u é s se baga a otro 
individuo o entidad, e spaño le s só lo en la 
apariencia; pero que taml.ieo egé caso es-
:á previsto en el ar t iculo cuarto de aquel 
real decreto. 
Oijo. finalmente, pl s e ñ o r Casset: 
«No se .consen t i rá en manera alguna 
n.id.-i ile todo esto. He dado ó r d e n e s para 
que se baga revis ión de las salidas de 
nuesims barcos, con objeto que bajo nin 
g ú n pretexto dejen de tocar, en cada via 
je. en fiuertos 'nacionales, con lo que se 
evitan .posibles violacionee de la ley. 
l ' c i u sj ello no íse cumpliera, el Gobier 
rio l o m a r í a inmedj.'itamenti' ené rg i ca s me 
didaM de repres ión .» 
El homenaje de loa alcsldos 
lia. llegado el diputado don Fernando 
Ibarra , con numerosos alcaldes de las zo-
nas \ asconavarras, para el homenaje del 
martes a don Alfonso. 
Han llegado ya l a m a y o r í a de los alcal-
des de Eepaña, con el mismo fin. 
E l padre de "Raúl 
Un hombre popular.—Recordando a 
amor.— El «U. 49».—Tirando de pluJ" 
¡A la «perrera»!—Un momento musical 
Fué en un ensayo, durante el último c 
cierto celebrado en el Salón de Pradera, 
ganos artistas mudaban las cuerdas (ie¡ 
vioünes y apretaban las clavijas. Yo, 
creía tenerlas bien en su sitio, dejé el 
truniento sobre la tapa del piano^ í¿ 
na mióle., que no se chamuscase, y acerti 
me a saludar a mi amigo Arce, en el 
del cual he pasado muy buenos ratos 
do su saladís ima - liarla. 
Inútil ser ía haceros aquí su retrato. Ga 
de más popularalad que Homanones, fi 
ne el doble de elocuencia que don Mefqujj 
des, ron la diferencia de que este seíraji 
sabe lo que dice, y Arce dice lo que SÍOJJ 
niucbísinio mas que se le ocurre. 
l-sir hombre de >>cautcliouc», pues Arge] 
hecho y hace de todo en este mundo, « 
es coiñpar^BIte a una s'egunda ediclófl 
pregldá y aninentada, del Almanaque. VM 
ClOpédiCÓ de nailly-Baill¡éi>. 
—•iQueridó Pacbequin!—me dice, cofii 
pondiendo a mi saludo—. ¿Qué es de m. 
da?... Ya creí que te habían hecho 1^ 
topsia, 
—¡Cosa mala nunca muere, amigo nvl 
¿Quiere usted tener la bondad de conlt-sJ 
a mis pregjijjtas sin hacer chistes? 
•  —No faltaba más. Comienza a 'dnterwiJ 
varme». 
Dadme pluma y papel. 
Gracias. Empiezo: 
\ l i querido Román.. . 
—¿Qué es del "amigo» "Raúl»? 
—Está bien, giacias. Le he inandadoai 
mar viento fresco. 
—¡Cómo!... ¿Y'a secó usted la pluma? 
—No, hombre; no. Quiero decir qué íe;| 
env iado a Buenos Aires, de donde melé) 
pedido para representarle "en tres.! 
ames del ;{| de mayo... En caso de 110 ha 
lo... tendrá que abonarme cada coliseo 
pesetas... 
—¿Y si le estrenan, que será lo probablfll 
—Entonces cobraré cien pesetas por cé 
acto. 
—Es usted un tío «cobrando. Díg á̂ 
¿dónde, cuándo v cómo escribió usted-
«Raúl»? 
—Dónde: sobre las cuartillas que n 
Gimiano (esto no lo cuentes); cuándo: duíi 
te las vacaciones (o sea en la temporadaí 
que no explico películas); cómo: paseítoii| 
me a lo largo de ese cuarto. Al «aljamlj 
seme» las ideas en la cabeza, las trasladí 
al papel... 
. —¿Qué proyecta usted ahora? • 
— ¿Ahora? Pues... proyecto películas. 
—Guasas no. He oído que está usted ejfl 
hiendo un saínete. 
- Si; es verdad. Estoy escribiendo un̂  
nete, que se es t renará en breve. 
—¿Le escribe usted también sobre lasa| 
tillas de don José María?' 
—No; le escribo en e] respaldo de los, 
gramas que me proporciona Saura. fiiij 
obra hay un personaje que pasará a la! 
toria. Se trata de un municipal, el (' 
y a costa del «casco» del 49 excuso•dwl 
el tiroteo de chistes que me traigo. 
—¿Cuántos cargos ha desempeñado us| 
sobre la esfera terrestre? 
—Ya be perdido la cuenta—riie conK 
con su "imprescindible', buen humor, 
mero estuve empleado en un escriiorio;; 
eso de estar todo el día «tirando de pluiWj 
igual que las polleras, me fastidiaba, M 
día, colguéla, como lo hiciera Gervant«s,| 
me lance a la calle. 
—Supongo que no estaría usted allí mudj 
tieniipo. 
—No, en verdad. Después me colocó: 
buena madre en una carbonería, quev 
mos puesto con nuestros ahorrillos; peí 
—¿Pero qué?—le interrumpí . 
—Pues nada; que yo me gastaba lodoj 
dinero que entraba en el cajón, no ácortf 
dome de que había que pagar, y. a lospo 
meses de abrir el establecimiento, nô  
«cisco» el que se a rmó en la carbonería, 
pués fui pintor de la Compañía Trasatl! 
ca, y, aburrido un día del azul marino,; 
tanta brocha y de tanta «lata», me dedif 
a dar «initiugues» explicativos en el cin^ 
lógralo Olympia, que hace años se ins' 
MÍ Sajitander y que después «osciló» 1 
Bilbao, dbndé «reside» actualmente. En 
ípóca de mi vida empecé la carrera arl 
•a. También he sido músico, y no gaM 
para comer copiando partituras. 
—¡Las pasar ía usted negras! 
—Pasaba las «negras» y las «blancas1! 
me cmitestó, ampliando el chislecito. 
—¿No estuvo usted de primer actor en! 
conq.añia cómica? 
- Sí, en, efecto; pero como la compajIH 
muy mala, y no me gusta andar con «il 
compañías», me separé de (dios y «Si 
Santander. 
—Cuénteme usted alguna anécdota <M'j 
vida en las tablar. 
—Me han ocurrido cosas muy c\\^ 
fiero lo qué nunca olvidaré fué lo ti1161 
pasó una noche, a ía salida del eusayi?! 
Mi amigo Arce se sienta, enciende Pj 
garro, y continúa: 
- Eran las dos de la mañana . Me 
yo a descansar, acompañado de otros 
res, cuando, al llegar a la calle del 
me acuerdo perfectamente-llame tres 
l.cs en uno de los portales. Esperé uií-S 
al cabo del cual oí ruido de cristales.}'• 
figura envuelta en un camisón de dorm' | 
asomó a la ventana del piso tercero; 
—¿Quién llanm?—-pregunto. 
—Servidor—contesté, cortésmente. 
- ¿Qué desea usted?—volvió a repeWjj 
voz. 
Y yo, entonces, qui tándome la '¿oi'Tilu 
niéndome «cañí", dije, con la may',r 1 
dad po.-dble. 
—¿Me hace usted el favor de iccii ' fl"' * 
ra es?... —Bueno; aquella noche dorn""1 
en la «perrera». 
Una vez pasado «l'éclat de rire» 'l1" 
proporcionó esta ocurrencia, contínii?" — 
¿Cuál es la película que más le bal ,.J 
do a usn;d de todas las que ha vis'0 
serán á ígunát t 
—«La tormenta». Por cierto que,-, 
ha llovido mucho desde entonces * 
he vnello a ver una "lormcnUi" 
aquella. 
—¿Que es lo que más le molesta '• 
cuándo está explicando las película5'.j, 
—Los golpecitos que dan a la rilie ^ 
palco aquellos amigos que vienen » 
la pelma. 
—Muchas (iradas. 
No liay <le qné. También me molesta so-
1 ¡mjmera que enciendan la luz de repente. 
0 %Qxao mis ojos se han acostumbrado a 
oLscúridad, al tender la vista por el sa 
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que usted 
la„0uo veo más que «visiones». 
-Ine manera, mi buen amigo, 
¿ido oficinista, industrial, pintor, «mitin-
Íner0»< actor, autor y lia subido en aero-
.,10110 ¿no? 
1 bisólo me falta ser concejal. 
__^¡ no lo es será porque no le ha dado la 
,a núes aptitudes y clorucncia no le 
í̂.̂ - indo eso está, muy bien; pero a mi 
me reventaría tener que imponer multas y 
después levantarlas. 
_r-Cu;il ser ía su ideal?, amigo Arce. 
—Llegar u ministro, para cobrar la pe 
santia. 
" —Dígame, y perdone la Indiscreción; ¿qué 
hace usted cuando ac túa aquí una rompa-
^—Entonces, en vez de entretenerme con 
las .cintas», me paso el tiempo descolgando 
«telares» y colocando «bastidores». En esto 
guedo competir con los mejores profesdres 
de labores. 
i;\ ensayo iba a reanudarse. Nuestro que-
cfdo director, don Emilio Lacarra, repar t ía 
las partituras de las obras. Arce, al verlo, 
rne dijo: , . 
—Se reparten aquí mas libretas que en el 
Monte de Piedad. 
Luego preguntó: 
—¿Qué vais a tocar ahora? 
—El «Momento musical», de Scbubert. Ya 
ve usted el «lío» que hemos armado para 
tocar «un momento». 
Arturo Pacheco. 
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ROMANONES Y LA PKENSA 
Persecución que cesa. 
'•"iH TKI.fcOHAFi' 
Dos telegramas. 
.MADRID, 21.—1A1I visi tar hoy al «eñor 
Ruiz J iménez en eu despacho del minisíe. 
rio de Oa 'Gobernación, nos manifes tó que, 
confirmando de un modo oficial el tele-
grama que ayer había , enviado el conde de 
..Romanones a l presidente de la Asociación 
.le la Prensa, h a b í a c e i ludo ot ro del pre 
sidente del Consejo, -en los "Siguientes í é r - i 
minos: 
^Mar i sv i l l a , 20.-20,5. 
presidente Coasejo a midii^uo (lober 
nación: 
Me entero r e u n i ó n celebrada protestar 
en nombre l ibertad prensa denuncias fis-
cal. 
Manifieste éste ñ o se hagan denuncias 
por ataques a m i persona, por violentos 
que ellos 'sean, pues me •vería obligado 
presentar pronto otro proyecto ley Amnis 
tía estando anterior muy recieme.» 
. A este telegrama contes tó el s e ñ o r Ruiz 
Jiménez en estos t é r m m o s : 
uEsíoy seguro acto generosidad y noble-
za V. E. e n t r e g á n d o s e inerme 'injurias, no 
Será apreciado n i correspondido. 
Cuimplo orden V. E. Doy traslado fis-
cal, que sin exci tac ioneé nadie y cuín 
plimientu su deber •denunció lo que e-ti-
mó deü to , pa ra que tenga cuenta deseos 
V. E. procediendo según haya lugar. 
Envióle c a r i ñ o s o saludo efusivo abrazo ; 
por elevación semtimien.tós. Aún herido lo 
que m á s estima hombre que como V. E. 
fué siempre fiel enérg ico g u a r d a d o r . » 
Añadió el sieñor ministro que h a b í a en 
vindi el telegrama del conde dé Romano 
ñéá al fiscal. Este, eu todo casi), ha obra-
do y o b r a r á UbrerneiP.e. Si hay delito pro-
ééderá, y si no, no. E l mi i / i s t ro se ha li* 
-mitado a enviar el telegrama a su s e g ú n 
do destiino, pues, por lo d e m á s , el fiscal 
se e n t e n d e r á con el ministro-de Gracia y 
Justicia. 
Los periódicos. 
«El Correo Españo l» comenta el telegra-
ma de Romanones al s eño r Moya, y dice 
que por a h í debió empezar eT presiden 
te. Desde luego, digan lo que digan quie 
nes lo digan, hay "absolu ta ihcompatibi l i 
dad entre el negocio y la presidencia. «O 
al comercio o a la poll l ica». 
«í^a T r i b u n a » recuerda que cuando ella 
fué perseguida no se le ocur r ió pedir so 
corro a nadie. Ataca a «í .a Acción», por 
feOtender que cuant ío estaba a p imío de fu-
.sionarse con «A B C» siu-je este conflicto 
que separa a les dos diarios y a ñ a d e que 
se mantiene equidista rite .de unos y otros. 
«El Socia l is ta» c o n ' i u ú a su c a m p a ñ a y 
alude a los telegramas que los navieros 
pa-talanes di r igen a l Gobierno a propós i to 
de los seguros de guerra. Según «El So-
cialista», lo que hace falta es que el Go 
bierno se incaute de la flota mercante es-
pañola. 
«La Acción», en su edic ión de anoche, 
consigna los te-legramae antes t ransmlt i 
dos y dice, en tonos levantados, que los 
periódicos no han pedirlo ni inmunidades, 
ni perdones, n i tolerancias. Han pedido 
sü derecho y la l ibertad. 
« l a respuesta del minis t ro de la Gobor 
nación al conde de Romanones es un a g r á 
vio intolerable del s eño r Ruiz J i m é n e z a 
la prensa.» 
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Lunes taurinos 
Gomentari 08. 
La semana lia sido poco movida en asun 
tos de toros, sin duda porque la famosa 
cuesta de enero es pindia lo mismo para las 
coletas que para los cómicos. 
Podo se ha redundo a planear combina-
gúnes, organizar carteles, movilizar fechas 
y ofrecer miles de duros a los señores as-
h'us mayores, para que dejen Ver sus he 
churas en distintas plazas de la Península. 
M amo del cotarro laurino fes hoy por hoy 
pcqeyarría, que debe de tener la cabeza a 
|stas horas, de tanto barajar nombres de es-
|ftdas y gañ,aderos, cpmp una pila de «ri-
LI hbmbrg corrido estos días más 
Que Joselito en agosto, y tiene ya firmados 
contratos tnagniftcós para Barcelona, Sovi 
m y Madrid. 
Cbn este ir y venir, Retana no tenía tiem-
po para bajar tanta* veces a la estación a 
«espedir a su «compinche», y se ha mudado 
,, la cuesta de San Vicente, con lo que está 
JS*8 ,le los andenes d d Norte y' lejos de la 
alie (te Sevilla, por donde no podía pasar 
Causa dé los aspirantes a fenómenos que 
I1" hacían mas que pedirle gollerías... y al-
S Ĵ Jlué otro pi t i l lo de cincnemii. 
''ara la suscripción Mazzantinito ha en 
.'aao 250 pesetas el famoso torero Joseiii.,. 
(|<;ila|,l ha quedado en mandar algo. Dos 
' 1""s. como si lo viéramos. Los hay que eñ 
O?0*? st! habla de dinero, lo tiran. La sus-
^1'I'1'"'!!, en vista de que no Imy quien j lé 
r ^ / geha cerrado definitivamente. ¡Y Gao-
,l •s," mandar íiada de América! 
* « • 
•'"selito es tá -enfadadis i ino , porque dice 
K! . se le Xríle y se le lleva en el asunto 
^^" ' r - i : chevar r ía . 
i|'To. eii cambio, está cqrúéntíSimd por 
: '' es todo un señor soldada de ingenieros 
!'e¿hQ v dprechp. 
tó f,11'0''0 9UP> 6n verilail, esta como el r. s-
e,, ' l."s pór ta les , ; i pesar de sus millones, 
díi '¡1 ''u'st() ""'dio, qué le impide, reir a man-
"a batiente y llorar como un descosido. 
1, Notas. 
Bel)¿ p^r(lol3a se organiza un beneficio para 
rra j Patrocinan la idea Rafael Gue 
dllárn1110 ^ el Galla Cosa ^echa, como si 
•gramos. En la corrida tomarán par t i stl^ 
n.atadores, entre ellos el beneficiado, Ma-
nolete y Joselito. 
—El día 2 de febrero se jugará en Alcalá 
de Henares una novillada," que despacha-
rán Mayorito y Pasieguito. ¿En Alcalá, el 
día de las Candelas? ¡Esa sí que será una 
novillada de abrigo! 
—Además de las corridas que se celebra 
ráu en Bilbao este año, y de las que ya he-
mos dado cuenta a nuestros lectores, habrá 
una más el día 1 de abril , a cargo de Joseli-
to y Fortuna. . 
—El primero de estos dos espadas, según 
cálculo hecho por su apoderado, toreará, en 
1917 di' 125 a 130 corridas. ¡Una cada día! 
¿Qué dir ían Pedro Romero, Cúchares, el 
Tato, y aun Manolo el Espartero y Reverte, 
si levantaran la cabeza? ¡Se volverían a mo 
rú del susto! 
—En Málaga se correrán este año 32 toros 
en cinco fechas. Para cinco de ellas ha sido 
escriturado Joselito, y para tres. Vicente 
Pastor. El sevillano toreará la primera el 4 
de marzo. 
—En Sevilla toreará Vicente en la plaza 
de la Maestranza en la feria de abril , y Jo-
selito, Rafael, Rallesteros y Fortuna en la 
plaza .Moimmenlal, que está terminándose. 
En esta úl t ima se jugarán , para empezar, 
dos corridas de ocho loros, en dos domingos 
sucesivos. 
—Belmonte comenzará su temporada en 
Hnelva el día 4 de marzo. El 11 toreará, con 
Pastor y otro espada, en las Arenas, de 
Barcelona. 
Lo más saliente de la semana. 
Un hermoso articulo taurino-jocoso del no 
table escritor «Eugenio Noel» publicado en 
«El Mundo» del 15 del actual, bajo los títu-
los: «El embrutecimiento español.—Kpisto 
lario nacional.—Carta a Vicente Pastor». 
Eh el se pide a Vicente que arregle sus cues 
tienes con Echevarr ía y toree en Madrid, 
porque si no en España va a ocurrir una ca-
tástrofe. 
Kl art ículo en cuestión, coñio hecho por 
Noel, es una maravilla de construcción; pe-
ro el fondo es de un humorismo «demodé»— 
perdón, señor Estrañi—, y el final es una 
solemne tontería. 
Así y todo, en el articulo antedicho pone 
don «Eugenio» un ascua junto a su sardina, 
y a la afición, con muy buenas palabras, co-
mo hoja .de perejil. 
Lo que es muy digno de tenerse en cuen 
la... para-no hacerle caso. 
» * * 
La combinación segura, efectiva, termi 
nada ya, de nuestras corridas de feria. 
El programa es de lo mejor de lo mejor. 
Véase la clase: 
Día 1 de agosto (miércoles).—Seis toros de 
(ruadalest, para Pastor, Gallo y Joselito. 
Día 2 de agosto (jueves).—Media docena, 
de cornúpetos de Murube. -que estoquearan 
Pastor. Gallo y Belmonte. 
Día 4 de agosto (sábado)—Tres pares de 
animalitos de don Felipe de Pablo Romero, 
que serán pasaportados por Gallo, Joselito 
y Belmonte. 
Día 5 de agosto (domingo).—Siete reses de 
Trespalacios, que mor i rán a manos de Pas 
tor, (iallo. Belmonte y un sobresalient^"de 
espada, f-
La combinación es de to mejor que se ha 
hecho en Santander. 
—El n iño prodigio Eladio Amorós nos ha 
enviado dos preciosas postales retiradas con 
el cuadro estadístico de las novilladas que 
toreó el pasado año. Fueron éstas 28, que 
dando en todas admirablemente. 
Final. 
Maftana se celebrará un banquete en ho-
nor del ilustre gobernador c ivi l , para pro 
barle, con la asistencia de los que a él con-
curran, que no con el «menú»—perdón. «So-
baquillo»—, lo mucho que le estima Saman 
der por sus'gestiones en pro de nuestra ciu-
dad. 
¿Habrán olvidado los presidentes de las 
dos tertulias taurinas que tienen absoluta 
obligación de ocupar dos puestos en la 
mesa? 
El limes prometemos dar sus nombres en 
esta sección, si asisten. 
El Tic Caireles. 
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«El «Real Sporting» ha recibido una mi-
siva del «Athletic Club», de Bilbao, actual 
campeón de España, solicitando que el «on 
ce» campeón astur juegue un «match», en 
San Mamés, con el equipo reserva de aque-
lla Sociedad. 
Como el lector podrá apreciar, esta «gan 
ga» que el "Athletic» bi lbaíno ofrece ^1 «Real 
Sporting» es de todo punto inaceptable, por-
que, ¿cómo un equipo que es finalista de su 
región, y aspirante al campeonato de Espa 
o reserva, por muy bueno que sea?» 
No censuramos ni aplaudimos la determi-
nación del «Real Sporting»; pero sí desea 
tn'ps mucha suerte al finalista-aspirante a 
campeón de España. 
Con (pie campeón, ¿eh? Bueno, hombre, 
bueno; ya sabemos una cosa más . 
¡¡Pobre «Athletic Clúb»!! ¡[Este año no lie 
ga a campeón!!.... El «Madrid», el de Gljón, 
el «España» catalán, el «Falencia», el «Bur-
gos», el «Sigra» y algún otro león que salga. 
Decididanitínle, este año no es campeón. . . 
AMAYA. FOR TELÉFONO 
con 'las ganas. La mudbacha crecía, cre-
cía. ¡Ma ld íga l a Dio-s! Pero no importa. 
Vivimos tranquillos. iPorque, ¿acaso no 
eres tú nuestro hi jo, 'hija m í a ? ¿No eres 
tú nuestro duque futuro? ¿Acaso no te lla-
mas Conrado?... Porque bien sabes que, 
mujer y todo y con tus veintiocho años 
cumplidos, eres hombre y te llamas Con-
rado. 
«Y ahora, Ihe a q u í llegados loe d í a s eo 
que la vejez se apesadumbra sobre m i her-
mano. He a q u í que el fardo del Gobierno 
le abruma. Por eso quiere que te Vayas t ú 
a 'la Corte, para encargarte del Gobierno, 
mientras illega él d ía de ceñir te la corona. 
Todo es tá preparado. M a r o h a r á s esta no 
dhe. 
»Üyeme, pues, y recuerda todas y cada 
unta de mis palabras. Existe una ley, vie 
j a como estos montes, que dice a s í ; «Si una 
mujer se sienta un sollo matar i té en el tro 
no grande de los cluqu&s, sin antes áiaber 
sido debidamente coronada en presencia 
del pueblo, imorirá». Así, retened bien mié 
pialabras. Afectad la' mayor ihumildad. 
Pionunciad vuestros p á r r a f o s desde e!l si-
l lón del p r imer minis t ro , que es tá situado 
al pie del trono. Y hacedlo así ihasta que 
os coronen y s e á i s salva. Es po'co probable 
que descubran vuestro sexo; pero se rá 
bueno tomar las mayores precauciones en 
esta picara vida t e r rena l .» 
—«Padre mío—respond ió la joven Con-
rado—; m i vida entera es una menti ra 
ñeciha carne. Decidme: ¿por q u é despojar 
a m i (prima de sus derechos?... ¡ Padre mío , 
apartad de tmis labios estaIhtiel!... 
— ¿ Q u é ? j Infame i ¿ iPara esto nos-hemos 
sacrificado? ¿ E s ésta la recompensa de mis 
desvelos... iPor los ihuesos de mi padre, que 
tua lloriqueos no se amoldan a m i tempe 
raraento...-^ ¡ E a ! . . . ¡ sus , y a la CoHel Y 
¡ojo oon llevarme la contra!. . . 
Xall í u é la conversac ión . Baste a ñ a d i r 
que el l lanto, los ruegos, los ataques ner 
viosos de la joven Conrado fueron inútlr 
les. Nada logró enternecer al Viejo señor , 
Y así , tilintísima, vió la joven cerrarse las 
puertas y el puente levadizo del castillo y 
se encon t ró sobre el a l azán , en ía noche, 
cabalgando entre iiorabres de armas, va-
sallos y fieles criados. 
•Apenas el rumor de la galopada se (había 
perdido en las tinieblas, el viejo señor ca-
lló. Y, luego, volviéndose 'hacia su esposa, 
d i j o : 
—Señora , esto va al pelo. Hoy bace tres 
meses que envié all ihábil y bello comí" 
Detzin, con-su..mii6ión d iaból ica , a la ih¡j.a 
de m i iñermano, a la bella Constanza. SJ 
fracasa, nos babretmog perdido del todo; 
pero si t r iunfa, n i n g ú n poder ihumano im 
p e d i r á a nuestra hija ser duquesa, aunque 
el diablo se empeñe en que no llegue a du 
que. ^ 
—Tengo el corazón lleno de aprensiones 
—respondió la anctiana. 
—¡ Bah, s e ñ o r a ; dejad bufar a las le-
ciiuzas! Durmamos ya, que es tarde... 
CAPITULO I I 
F i.e s t a s y l l o r o s . 
S^is d í a s después de iog acontecimientos 
relatados en etl capí tulo precedente, la b r i - , 
liante capital del ducado de Brandeburgo t.„ „, bompama Porredón. 
a rd í a en pomtpa mrliltar v resonaba de jú- r-u\ ** J ? ^ Z 0 ¿ 0C 10 , " " M I , , ? É E ! " P ( > 
hilo. H a b í a llegado e l ' duque heredero P'̂ '̂ I , ^ ' ^ e b l \ r á n ' I^m.ercoiles y 
Conrado. E l corazón del viejo duque des d i f ^ e í t í '' s 'mana' 0(ff P ™ 8 ™ " ^ 
bordaba de contento, porque la gracia y la D , . .^ ,^ ' , , , 
elegancia de Conrado le lmb ían cautivado tr. ' f a i 8 0 s n ^ h " t a ™ ' 
desde di pr imer momenlo. I l í > e 9 e t a S ' Palcos ? P 1 ^ * , sin en 
Los grandes salones del (palacio estaban 
atestados de a r i s t óc ra t a s , los cuales reci 
bieron a Conrado a r i s t oc rá t i camen te . Y lo 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
En Grecia. 
Lo que dicen los aliados. 
P A R I S . — S e g ú n telegramas enviados 
na, va a menoscabar sus prestigios, legiti- df>£.(je Salónica"; la p r i n c i p a l razón que ha 
mámente adquiridos, jugando con un equi m m i d ^ a l Rov' cvn^tant ino a aceptar el 
Partidos catastróficos 
MADRID, ííl.—Esta tarde se. ha jugado en 
el campo de la Sociedad Gimnática la anun 
ciada eliminatoria del campeonato de Es-
paña. 
Jugaron el «Racing Club» y el «Madrid 
F. C», y durante la celebración del «match» 
no se llevó a efecto ni una sola de las re 
glas del fútbol. 
Aquello fué mi partido de fútbol «rugby», 
mas que de Asociación; las cargas, zancadi-
llas, manos, patadas y demás ilegalidades 
estaban en boga entre ambos contendientes. 
Con todas estas cosas correspondió el 
triunfo a los del «Racing Club», que consi 
gülferbn apuntarse un tanto por cero los del 
'Madrid». 
Al terminar lo que no pudo llamarse par-
tido de fútbol, se a rmó un escándalo espan 
u'itimiátum. de la Entente, í u é eil retraso 
de las operaciones de guerra de Alema 
nia 'frente a MonasM-r. 
Parece que, por otra parte, contaba el 
Gobierno griego con que las proposicio-
nes alemanas de paz no h a b í a n de fra 
casar tan por completo. 
— E l Gobierno se ocupa de reguLar las 
indemnizaciones que han de. ser pagadas 
a los venizelistas perjudicados. 
E l corsario alema ¿i . 
, LONDRES.—lAlguñas versiones a f i rman 
que el corsario lalenián del At lán t ico es el 
famoso «Moewe», que hace tiempo h a b í a 
desaparecido sin dejar rastro. 
Parece que el barco sa l i ó hace tiempo 
de-Kiel , bajo bandera danesa y llevando 
sobre las cubiertas un cargamenilo de 
hierba, bajo la cual dis imulaba los caño 
nes. Cuando- fué avistado por úl ' t ima vez 
iba p in tado de negro con «fish p ia les» 
blancas y cuatro tubos lanzatorpedos. 
'Se cree que t a m b i é n llevaba aparatos 
para colocar minas y chimeneas postizas. 
iSe asegura que el corsario ha cambiado 
frecuentemente de color y de aspecto. Es-
te es el de un «cargo boat» ordinar io . Se-
g ñ n é e á la nacionalidad del buque que en 
cuentiia.,- iza o" no el pabel lón a l e m á n . 
En Francia 
Las declaraciones de Poíncaré. 
PARIS.—La prensa convenía las decla-
toso, interviniendo de recio el públ ico . 'que I rac'9Jles hechas por el presidente *de la 
tainljh'm durante el encuentro a rmó lo suvo. 1 
Las fuerzas de Seguridad de caballería e 
infantes tuvieron que intervenir a ú l t ima 
hora para disolver a los alborotadores, que 
se repartieron sendos coscorrones,"1 disol-
viendo los grupos úd partidarios de racin 
guistas y madri leños. 
BILBAO, 21.—El partido jugado hoy entre 
el «Athletic» y el «•Arenas» terminó como el 
Rosario de la aurora. 
Después de haber empatado a un «goal», 
el público se indignó contra el ^«referée». 
PO/que creía que era parcial en' beneficio 
del iArenas», promoviéndose una chil lería 
espantosa y repart iéndose no pocos estaca-
zos. 
La Policía intervino, haciendo varias de 
leuciones. 
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S a l ó n P r a d e r a 
Repúb l i ca a l periodista norteamericano 
Mr. Marsihall. 
«L'Action F r a n c a i s e » ; escribe: 
«El presidente ha dicho taxativamente" 
que desde e l p r imer d í a de Ta guerra la 
cuest ión de Alsacia y Lorena estaba ya 
en candelero, y ello por definición. 
No es Franc ia La qué quiso la guerra; 
fué Alemania. Por conseciiencia, quedaba 
a u t o m á u i c a m e n t e amulado el ilratado de 
Francfort ; quedaba, pues, F m n c i u en l i 
bertad y el problema de Alsacia y Lore 
na pasaba a ser inmediatamente un pro-
blema auropeo. No puede, pues, quejar-
se Alemania de que queramos ahora re 
cuperar lo que es nues t ro .» 
«Excelsior)) publica una entrevista de 
uno de sus redactores cou Mr. M á r s h a l l , 
el cual ha dicho: 
«Mi profes ión me ha puesto en relaeio 
nes con, los personajes m á s importantes 
del globo. Sin embargo, me ha sorpren 
dido P o i n c a r é . Y declaro que admiro la 
serenidad y el tesón de Francia em es::as 
terribles circunstan-ciias. 
Esta guerra ha revelado el verdaderc 
valor de Francia, a quien el mundo cono-
cía -olamente por uno de sue aspectos: e" 
peor.» 
Laa intenciones del general ís imo. 
BERNA.—El cr í t ico m i l i t a r Stegmann, 
en Jos Alpes Giulios, a s í como en el a l to 
Carso, combates habituales de a r t i l l e r í a 
y bombardeos. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E L HAVRE.—Se ha facilitado a la pren-
sa el siguienie comunicado oficial: 
« B o r b a r d e o s r ec íp rocos en el sector de 
Ramscapell'e. 
Las b a l e r í a s belgas han combatido las 
posiciones alemanas en Dixmude. En este 
sector con t inuó el duelo de a r t i l l e r í a du 
rante toda Ja. tarde. 
E n Saenstraete y Satzy, acciones hge 
ras de a r t i l l e r í a y de in ía iKena . ) -
OOMUNfCAOü s-.í^'.ut, 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to dnglés comunica el siguiente 
parte oficial ; 
«Anoche hemos llevado a cabo un ra id , 
con éxito, a l Oeste de Saint Eloy. 
Durante todo el d í a . lucha act iva de ar-
•lillería por ambas partes en el frente Nor-
te del Somme.» 
A l Oeste de Neuve-Chapelle hemos dis 
persado a desta/cameivios enemigos. , 
bombardeos rec íp rocos en la r eg ión de 
La Bassée y a l Sur de Pon t -Cremie res .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C t b 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
iftcial f rancés , de las tres de la tarde de 
noy, dice: , . 
«En Ja reg ión de Laussigm, los in ten 
:os alemanes contra nuestras tr incheras 
de Vasoysur Metz fueron fác i lmen te re-
chazados. V 
E l enemigo dejó prisioneros en n ú e s 
Iras manos. . . 
E n la o r i l l a "derecha del Mosa, ac t iv i 
dad de a r t i l l e r í a y combates de patrul las 
m d i recc ión de nuestras baees de apoyo 
de Cour r i é r e s . 
Noche t r anqu i l a en el resto del frente.» 
L a caarípaña submarina. 
M A D R I D , «La Epoca» inserta §n su nú-
mero de hoy un a r t í cu lo acerca del recru-
decimiento de-la c a m p a ñ a submarina qua 
Alemania anuncia. 
Repitiendo conceptos de la prenea fran 
cesa, dice que Alemania, impoten-te para 
vencer por l ierra, quiere vencer por mar. 
Dice que esta ú l t i m a -campafia m a r í t i m a 
va c o n i m lodofí los ¿éujjÉJeis y exhibe, en 
a-poyo de su tesisi, un radiograma de 
Ñ a u e n , en que se dice que ya un barco 
d a n é s armado ha atacado a un sumergi-
ble gerniiáimco. Sjegún «La Epoca» , só lo se 
íibr^q (ie\Ios sumergibles los barcos ñ o r -
.eamericann-s. 
UN EXTRAÑO F I N A L 
Por Samuel Langhorne. 
CAPITULO 1 
E l íiacteto revelado. 
De noche. Calma. E n el castillo feudal de 
Klugenstein. Dioiembre de 1222. 
Allá, en 1Ü alto de la m á s alta torre, luce 
una sola claridad. Ailáf, arriba, se celebra 
un Consejo secreto. E l viejo y severo señor 
de Klugenstéih" e s t á sentado en un sillón 
aparatoso y sumergido en meditaciones. 
De pronto exclama, t iernamente; 
— ¡ H i j a m í a ! 
I n joven de gallardo continente, embu-
tido de pies a cabeza en una caballeresca 
armadura, responde: 
— ¡ P a d r e mío, hablad! 
—Hi ja mía—dice él viejo señor—, ha lle-
gado la hora de revelar el misterio que pe 
sa sobre tu juventud. El tal misterio tiene 
su manant ia l en los hechos que voy a ex 
ponerte. E s c ú d h a m e . (iPausa.) 
M i hermano1 Ulrico es el gran duque de 
Brandeburgo. Nuestro padre, en su lecho 
de agon í a , deoidió que si P í r i co no tenía 
heredero v a r ó n , la herencia v e n d r í a a dar 
a m í y a tos míos , con la. condición de que 
yo tuviese un h i jo . Además , si ni Lineo 
ni yo t é n í a m o s la desgracia de carecer de 
di .^•emlenoia mascu lána y sí sólo femeniña , 
¡a herencia per tenecer ía de derecho a la 
hija de lí lricu, si p o d í a probar uq. nombre 
sin tacha; en caso contrario, m i h i j a ser ía 
la heredera, siemipre que su conducta fue-
se ¡\rreprocihabIe. 
»Dle este modo, tu madre y yo rogamos 
fervientemente al cielo la merced de ú n 
hi jo . Pero ei eielo no nos escuchó. Y na-
ciste. Y nos entristecimos. La riqueza que 
se nos.iba, ¡el ensueño de grandeza que 
se esfuimaba! ¡Y Ulrico que vivía sin suce-
sión de uno ni de otro sexo!... 
»Pero, ¡d iab lo ! , me dije. No es tá todo 
perdido. U n plan sá lvador ge iperfllaba en 
mi mente. Hab ía i s nacido, h i j a mía , a me 
dia noche. Solamente el médico, la nodriz,^ 
.y seis ttriadas sab í an vuestro sexo. Les 
hice ahorcar sucesivamente en menos de 
¿na hora. Y al día siguiente, todos los ha 
hitantes de la b a r o n í a supieron por los he-
raldos que un h i j o h a b í a nacido en Kíu-
genstein: un heredero de los Brande 
burgo... ' . • 
«Y el secreto ha ^ido bien guardado. Te 
a m a m a n t ó tu tía materna, y Jiasta hoy no 
hubo temores... 
»Cuando cúmipiliste diez a ñ o s , le nació 
una h i j a a Ulr ico. Nos dió pena; pero 
a g u a r d á b a m o s a que el s a r a m p i ó n , lá es 
carlat-ina, los méd icos u otra enfermedad 
r-e la llevaran. Mas j í y ' nos quedamos 
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LA IN Z . - M E R C E R I A 
SAN MH'BtgWfi I I 
porvenir se anunciaba bajo unos colores 
tan dichosos y atr^yentési , que los temores 
del duque se iban desvaneciendo, dejando 
hueco para una confortable sat isfacción. 
iPero en una sala apartada del palacio 
o c u r r í a n cosas ¿ r i se s . Asomada a una ven-
tana, . J íoraba amargamente Constanza, 
h i j a del duque. Estaba sola. Y decía en 
voz a l ta : 
—•Vino Detzin, el cruel, y mi ducado se 
ha ido ; nunca lo thubiese cre ído , pero es 
verdad; y ¡él , y é l ! . . . Yo le amaba, y aun 
sab ía que m i padre no q u e r r í a que me ca-
sara con él.. . ¡Ay de mí , ay de mí , si aca-
b a r é llorando, yo que siempre re í ! (Pau 
sa.) Mas m i cerebro enloiptece... Y todo 
•se perdió ya.. . ¡Ah! . . . 
CAPITULO MI 
C o m p l i c a c i o n e s . 
¡•;i<aron algunos meses. Todo el pueblo 
samaba alabanzas en loor del Gobierno del 
jcven Conrado. Todos y cada uno celebra 
ban la sa¡piencia de sus juicios, la clemen-
cia de sus determinaciones, 'la "modestia 
con que desempeñaba su alto cargo. 
1 # {Concluirá.) 
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Don Alfonso a Sevilla. 
U l t i m a h o r a . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROCRADO.—El parte oíicial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice : 
••«En id-ireoción de Kovel, a l Oeste de 
VHcsk, hemos bombardeado por dos ve 
ees el sector enemigo. Nuestro fuego-cau 
•só graves d a ñ o s a las alambradas enemi' 
í a s , Imciendo estallar un abiúgo blindado. 
La a r t i l l e r í a pesada alemana: ha bom 
bardeado nuestras posiciones de Narajow-
x > i i n i \ A . — m cnxico mur ta r - s t egmann; ^ , destruyendo parte de nueslras t r i n 
Los'imnuestos a csrp-n d.pl mihii™ dp' "Bu'1^»- expone eh ñ n a r t í cu lo , que i dieras. 
Ksv a ^ ha í*Mo m u y c o m e n t a d ó , todas las evin- Ai Sur de Staais Mvoff lo* explorado-
le i u , a las seTs de la aíSf en c w o d ía ^ l i d a d e * P ° ^ l e 6 e imaginables acerca ! res rusos, en l a r eg ión del.pueblo-de Kae 
*' de las mtenciones del g e n e r ^ M m o fran i 
cés Nivelle. 
Dice a s í : 
«Si -eí general Nivelle éé atreve a lo ex 
periineniado en Verdun y si «e l imi t a a re 
prefdu ci r io, a u nq u e sea en m a y os escala, 
Suiza nada tiene que temer. Así, pues, en 
caso, asistiremos a ima nueva batalla 
Somme, es decir a una lucha de fren- U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
« que p o n d r á en juego contingentes de ¡ PARIS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
le las once de la noche dice lo s i í ru ien te : 
«Al Norte del Somme, las b a l e r í a s fran 
ta tarde, en cuvo día 
se cd lebrará la. primera función. ' -
- ^v-v-vv^ t / vvvVVVVVViwvVW.rfVVVVVVVVVV-^ 
Del Gobierno civil. 
Conflicto solucionado. 
l ' n a Comisión de obreros empleados en j 
ía fábrica de Solvay, en Barreda, visitó f , , ^ 
ayer all . s eño r gobernadew c iv i l , manifes- ? • 
vozd, .a1.ac.aron al' enemigo en combates 
cuerpo a cuerpo, a l a bayoneta, hací iendo 
orisioneros. 
Cambios de posic ión en algunos puntos 
de n u c s í r o frente, y cañoneo rec íproco . 
En el frente rumano, nada que « e ñ a l a r , 
salvo algunas acciones de exploradores. 
Sin canihios en el fren e del Cáucaso .» 
e el decddido p ropós i to de declarar- ^ ^ . í í 1 1 ^ Pondj ,á .e" J W ? contingentes 
se en h u é l g a los 900 operarios de dioha tfá ^ S ? ? ? , J ^ ^ ^ / . ^ S Í f , ™ l ^ 0 J ? f L^'T 
brica, haciendo c a u s a - c o m ú n fcon* los siete 
POK TELÉFONO 
CADÍZ, 22.—Amaneció lloviendo en Bo-
nanza. Don Alfonso, el conde de Romano-
nes y su séquito oyeron misa, que celebró 
el p á r r o c o de Bonanza, y en vista del tem 
pora! se suspendieron las proyectadas ca-
cer ías , 
A media m a ñ a n a embarcó don Alfonso 
para Sevilla, t r ibu lándose ie una en tus iás -
tica despedida. 
Do.s h -i i - antes s añó para la capital an-
daluza el conde de Romanones, acompa-
ñado del ^eñor Rodr íguez de la Borbolla, 
con quien comferemiiú largamente, siendo 
esta conferencia muy comenlada. 
A. lias cinco y media de lat arde llegaron 
ei presidente y su a c o m p a ñ a n t e a Sevilla. 
E l conde sailió por ki noche para Madrid . 
Don Alfonso r eg re sa rá probablemente a 
Sevilla por Carnaval. 
—De Jaén comunican que se hal la det? 
nido en la citada ciudad un subdito dSiles 
que fué encontrado en la vía férrea p ico 
'antes de pasar" el tren real. N'o pudo jus 
tificar su presencia y c a r e c í a de documen-
tos personales. 
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trabajadores a quienes la Dirección gene 
ral impuso un castigo por cuestiones de 
rég imen interno, ai aquel correctivo no sé 
¡es s u p r i m í a , a cuyo efecto ce lebrar ían hoy 
una asamblea en é] local de Sociedades 
• i hi'.Tas. 
El s e ñ o r GuiÜÓn y G a r c í a Prieto, en vis-
ta del giro que él incideme presentaba, 
coriiferenció en el despaaho del Gobierno 
civil con el lingeniero subdirector de la 
fábrica So ¡ va y , acordando entre ambos 
.'evantar el castigo a los citados obreros, «uedando pendiente el asunto de definit i-a resolución hasta tanto no regrese el di-
rector del establecimiento, • s eño r Albán , 
que'se ha l la ausente,' con cuyas medidas 
parece haber quedado solucionado el con 
flicto. 
» » » 
Kl delegado enviado por eil señor gober-
nador c ivi l a Barreda para intervenir en 
el incidente planteado por los obreros de 
la fábrica Solvay, regres'ó ayer por la tar-
de a Santander. 
que ño l l e g a r á n nunca a la frontera hel 
vélica. 
Pero s i el generad Nivelle combina un 
ataque de frenie con una maniobra late 
ral, es posible que haya prevksto un avau 
Ce en la zona de Belfi ir t . 
T a m b i é n puede pensarse en una ofensi-
va fran cesa en los Vosgos. T a m b i é n es'fac 
tibie que Nivelle quiera maniobrar en. las 
lincas interloret>,y, despiu\s de haber tan 
teado el frente o d e s p u é s de baher recono 
cido qu?~el descenso hacia la llanada del 
Rhin presenta peligro, 'trate de llevar ha-
cia el Norte sus fuer/as acumuladas de 
tras de la Mor agne y trate como conee 
cuencia de perforar la l ínea enemiga &t 
Verdun o en la C h a m p a ñ a , mientras ha 
ga. una. d e m o s t r a c i ó n por el Este, en con -
b inac ión con los ingleses, entre el Son un 
y el mar. 
T é n g a s e en cuenta que Alemania p í ié 
de centra-rrestar esta .ofensiva tomando 
la. delantera, a Nivelle y ofendiendo er 
•uclquier parte del freiiie que sea m á ? 
.sensible que ila alacada en febrero de 
nUC. Tal vez prefiera Alemania quedar a 
V V - V V V V V \ V \ \ A V \ \ \ V V \ - V V V V \ - V V V V V V W V V V W V V V \ ^ W W V \ . » j;L oféBéíya pa ra guardar intacto el gpue 
, • - d e sus reservas de a r t i l l e r í a y de hom 
hres y realizar en el momento 'opor tunr 
'una conitraofensiva. Pero t ambién Alema 
: n ia n e c e s i t a r á fuerzas importantes v una 
i reserva es t ra ' t ég ica bien s i t u a d a . » 
OOMUNIOADO AI.FMAN 
Sección necrológica. 
Conforlada su alma.con los auxilios es-
pirituales, y rodeada de sus amantes hijos, 
en los que tuvo puiestos siempre sus amo- N A U E N . — E l comuuicado a l e m á n de l i 
res, en t regó ayer su alma a! Señor da v i r - tarde, dice lo ' s-i guien té : 
tuosa y respetable s e ñ o r a doña B r í g i d a • _ « f r e n t e occidental.-—A-parte de lucha 
llue 'vu DOls, viuda de Serna v madre de 
Futboíerias. 
Ayer se celebró en los Campos de Sport 
el anunciado encuentro entre el «Racing" 
primero y reserva. 
v Triunfó el primer «feaín». por siete tan 
tos a dos de los del reserva. 
• » • • 
Hoy, a las seis de la tarde, se reunirán 
los «equipiers» del primer" equipo del «Ra-
cing», jiara nombrar el capitán para sn 
equipo. 
Se ruega la puntual aslsimciu a esta re 
Unión, que se celebrar;! en el ( ¡ í y » , 
* * * 
Hemos oídp: , 
Que el «Racing Clab» ha i c ihido órdéñes 
de la F. R. N. para organizar los partidos 
de campeDiiaio con los Clubs locales fede-, 
rados, 
Qué a primeros del mes enmime empeza 
ráu a jugarse las eliminatorias de la «Copa 
Nova», para equipos infantiles, y que las 
bases serán publicadas dentro de la sema-
na entrante. v - . 
Que nada en concreto ha contestado ei 
"Alliletu;>( sobre e| partido del ?8. 
Que muchos aficionados no se flan ni de 
su sombra, y que ven algo que no debe 
e.\isiir entre Clubs federados. Agregan que 
tanta suspensión encierra misterio. ¿Será 
verdad? No lo creo. 
# # # 
En «El Noroest*», da Gijón leemos la si 
guíente noticia: 
Qjuie'stro querido c o m p a ñ e r o en la prensa 
- al don .Insto Serna Huelva. 
Bien sabe él amiigo Justo lo que te apre-
ciamos y. con cuanta pena habremos reci 
bido la notiicia de la muerte de su santa 
madre, razones que nos eximen de man i 
feriárselo en estos momentos tan dolorosos 
para él y para su distinguida familia. 
A nuestros lectores pedimos una oración 
por el a lma de doña B r í g i d a Huelva Dols 
y que se sirvan asistir a la conducc ión dp 
su cadáver , hoy, a las cuatro, desde el do-
micil io, Isabel] í a Catól ica, 2, hasta el sitio 
de coátu^obrfe. ^ -; 
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Ateneo de Santander. 
césas han c a ñ o n e a d o a tropas alemanas 
"ía marelia en [a región de San Q u i n t í n . 
\En la or i l la derecha del Mosa, ac tñv idad 
de ambas a r t i l l e r í a s en los sectores de 
Vacheranvilh- y La Ghambrette, as í»como 
ui el bosque de Courieres. 
i.M Norte de Ban de Sapt, los franceses, 
ie-oui'.s de un bombardeo, han realizado 
300 buen éxito un golpe de mam. contra 
•as posiciones enemigas de L e n n o n e s » 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K U E N l C b V V U S l E R H A U S E N . — El se-
gundo comunicado del ü r a u Cuartel 
ueral aiemau, Uice: 
"Nada i m p o r í a n t e que s e ñ a l a r en los 
,cai'es occiuentaJ y oriental . 
Otros írenten.—-Sun cambios en la s i t ú a 
j ion.» 
L a nota o íomana . 
Ñ A U E N . — E l Gobierno turco ha d i r ig í 
do a los neutrales una nota de respuesia-
a la con te s t ac ión de l á Entente. 
Insiste en que l a Cuuuiuple no buscó 
LSL guerra, porque nunca amb ic ionó con-
¿uiblas terruoMaies. E n cainuio todo el 
mundo c o n o c í a el irredentibino í r a n c é e e 
. taiiano, las ambiciones de Erancia so 
j re Sir ia , de Ea l i a sobre la ex tens ión de 
.a T r i p o i i i a n i a , de Rusia, sobre Lousian-
.inopia, los Estrechos y sobre Ana to l i a y 
..e lnglaten-a sobre Arab ia y la Mesopo 
..aania. L a Entente p r e t e n d i ó sienipie la 
jetótruciún de T u r q u í a y nunca re spe tó 
leutraí ldaides. Tesfigó de ello lo que pasa 
•on Ing la te r ra cu Egipto, en Chipre, don 
mas activas de j a r t i l l e r í a de empresas d. 1$ no hiáy ele-mantos "inglese^; coo I t a l i a 
pat rul las alemanas, con buen éxito, el día [ y Tr ípo l i ; con los planes f an t á s t i cos de 
Rusia sobre la T u r q u í a europea y el m a r lia traiuscuri ido sip acontecimientos dig 
nos de e-special menc ión . 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i t o del p r í n c i p e 
de M á r m a r a , donde só lo hay turcos. E n 
ama, la Entente viola s i s t e m á t i c a m e n t e 
Leopoldo de Baviera.—Al Oeste de Vano- .odo pr inc ip io de nacionalidad. E l caso 
dovitch, nuestros destacamentos- han he de ( i i ecia viene a coronal estas afirmacio: 
cho expediciones contra tas trincheras r u aes. 
sas, en las que han penetrado, destrozan d'or eso T u r q u í a -lomó parte en la con-
do bras y trayendo 17 soldados prisione ,.;enda y lucha p o í ¿U libertad, .su i m h -
rn̂ '. I pendencia y su vida. Cuando la Entente 
^ E j é r c i t o id el archiduque José .—En los ; . s t á m á s lejos que nunca d e ' l a victoria 
(.: á r]»a tos • o ríen-la 1 es no se han podido des-1 rechaza í a paz y c^rga con las responsa-
ar ro l l a r los ataipies enemigos, gracias al | oilidades de la ca tás t ro fe , 
fuego d.e nuestras b a l e r í a s , que dispersa-i -
Sección de ciencias Mora-
les y Políticas. 
A las seis y media se r e u n i r á esta tarde, 
en la Escuel'á de industr ias, la Sección de 
Cicmiias Moral-es y Polí t icas, para empe-
zar la d iscus ión de la Memoria presenta-
da en la .-csion anterior por don Jaiqie I). 
de ;ia E-'pina, sobre " E l duelo, ante ila igle-
sia y ante la razón». 
iPodrán concurrir al acto cuantos señó-
le- ¡os lo deseen, aunqoe no se hayan ¡ l a s combatieron de flanco. 
ron a los rusos en la zona d^ la carrete 
ra de Baderugna. 
l i e m o s rechazado intentos de avance ru-
isos en diversos puntosí de este frente. 
Ejérc i to del mariscal von Mackensen.— 
¡ E l rtiía 19 de enero heinos expulsado a las 
fuerzas de caba l l e r í a rusa q^ie a ú n defen 
d í an la cabeza sie puente atacada. Las t ro 
pas de. Ponierania, í-eccii'm de Al tmark , 
y ta>s de ja l ' r ihda ori-ental, tomaron parte 
br i lian temen-te en los asaltos victoriosos 
a las -líneas rusas bu-iilicadas. 
Los- rusos, cuyas o h s iv! rocedían du 
rante nuesiro ataque hacia el río Sere-th. 
fueron destruidas por el fuego de 'nues t raé 
ba ter ías- de amefrAlladoias, que t a m b i é n 
inscripto previamente en dicha Sección, 
Para protegerse de las infecciones t ifo, 
deas-se aconsejan las Pastillas Balsáml 
cas MARIA. 
Depositarios para San'ander y su pr 
vdneia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Fliciinos un ollcial y 555 soldados p r i 
lioneros,- capturando cuatro ametrallado-
ras y cuat ro lanzaminas. 
Frente m a c e d ó n i c o . — E n el arco - de! 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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Accidente desgraciado. 
A las o-nce de la noche de ayer se presen-
té en las oficinas de la Guardia mundcipal 
un hombre llamado Benito del Campo So-
a, de treinta y seis a ñ o s do edad, soltero y 
. on domíGalio en la calle de Daoiz y Ve-
.arde, el cual mani fes tó al subjefe, s eño r 
..avm, que acababa de ingerir una buena 
•antidad de arsémico, con objeto de qu i -
! ir.-e ¡a -vida. 
Inmediatamente, el señor I .avín ordenó 
Czerna, a l Este de Baralowo, desiacarnen-: iUL. rtteS8 reconocido por un •medico de' 
tos alemanes han llevado a cabo una era i cusa de Socorrb, en cuyo Centro benelj 
-presa, con buen éxito. hizó un lavado del e s t ó m a g o el médico 
I T « . - PMO c, ño r Almañaque y el practicante si ñor 
COI.TANO.—El Gran Cuartel general dei Vega. 
O Y A T J f , ! ' 1 "5f ejército Ualiann comunica el siguiente par- El Juzgado de guard ia se p re sen tó en la 
1 ê oficial : Casa de Socorro, tomando dec la rac ión a l 
«En t r e Zarca y el Adigio, duelos de ar- pre-sunlo suicida, que pasó al hospital de 
t ' h e r í a . san Bafael en yna camilla. 
iEn la zona de Plawa, del bajo Carso, ac .—| ~ 
tividad de patrullas.» f ^ l é D Í t ó s , Tomate al na-
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Strvlclo a la carta y por cubierto» 
HADITACIONES En loe derna* gectoree del Trentino y [ í ; i r a l y en pasta 
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[ J O S E E C H E V E R R I A en estilos, dibujos y colores. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - por correspondencia - - - • 
toista de Bolsas y malos. 
Aún no se conocen exactamente los pro-
yec^oe fiinancieros qne el Gobierno pre 
s e n t a r á a las •Cortes en las pr imeras ee 
eion-es que ée anuncian para los ú l t imoe 
d í a s del 'mes cnn icnle. Desde luego se 
supone, por la p ree ip i t a c ión con que ha 
d'ictaminad.o nuevamenlte la Comiisión 
parlamentarLa en el proyecto de ley so-
bre Beneficios extraordinarios de la gue 
rra, que éste s e r á uno de ellos, pero las 
nottlcLas no coinciden en absoluto, pues 
lo que existe quien afirma que si dicho 
proyecto encuentra, tal como actualmen 
'te e s t á dictaminado, la oposic ión de an 
tes, no volverá a ser discutido, pues as 
p i r a el Gobierno a presentar aquellos que 
no hallen abier ta oposición, sino por el 
n m ú r a r i o , que sean lazo de u n i ó n entre 
todas las m i n o r í a s . 
¿Qué suerte c o r r e r á n los del Banco de 
E x p o r t a c i ó n y Banco lAgrícola, fomento 
de la.s industr ias nacionales, y Banco dé 
E s p a ñ a , y tantos o'tros presentados que 
no han sido sometidos a la discus ión def 
l 'a i lamento? 
Eri el a ñ o de 1912 fué presentado por el 
e^efíó'r Navarro Revernter, siendo minis t ro 
de Hacienda, un proyecto de ley modifi 
cando el sistema actual contr ibut ivo; ca 
yó aquel Gobierno, y no obstante Cdasi-
dei-;ir que el proyecto presentado estaba_ 
bien orientado y re spond ía , por entonces, 
a las aspiraciones de las clases contribu 
itóvas, no ha sido reproducido. 
T e n í a m o s el viejo sistema contr ibut ivo 
en E s p a ñ a en la ley del a ñ o 18-ió, y, a 
pesar de las evolnciones de los tiempo^, 
a ú n cantin-úá vígéi i te; pern se desprecia 
por los (iobiernos el reformar lo malo, 
para presentar unos proyectos sobre con 
tribuciones que embarullen m á s y m á s 
a] pobre contribuyente, basta llevarle a 
tener que resistir la constante e injusta 
s u s p e n s i ó n de los tributos, pues no ten 
d r á ¡tiempo, en el r á p i d o v iv i r , de ente 
rarse de todas Jas disposiciones que rigen 
en esta in t r incada y difícil de interpretar 
colección de disposiciones que regulan la 
n m l r i b u c i ó n comercial e indust r ia l de Es 
p a ñ a . 
Pero seguimos igual , y no fuera ello 
malo; lo peor es que el Parlamento fa 
b izca rá constantemente leyes y leyes, im 
poniendo unos t r ibuios que c a e r á n , comí; 
•siempre, sobre las clases productoras, 
pero ai mismo tiempo se o i r á n en e] PM-
lacio de las Leyes, briosas discusiones 
sobre l a imperiosa necesidad de fomentar 
la induxHiria, el comercio y la navegac ión , 
que es la agr icu l tu ra en las fuentes de la 
riqueza nacional. 
Cctizscíones publicadas. 
A C r i O X E S 
C o m p a ñ í a Sani: ande nina de Navega 
ción, a 1.465 pesetas, 4 acciones; a 1.475, 
4 acciones; a 1.450 y 1.475, 11 acciones. 
Minas Complemento, a 225 pesetas. 50 
acciones; 30 acciones; a 250 pesetas, 31-ae 
ciones. 
In ter ior , 4 por 100, a 77.70, 75,80 v 7X 
por 100, pesetas 80.000; 75,90, 76,40, 77,80. 
77M, 7S,20, 78,50 v 78,70 por 100, pesetas 
81.000 ; 76, pesetas 25.000; 78,15 y 78,20, 
pesetas 10.000. 
Amortizable. 5 por 100, 98,20, 98,55 v 
99,20 por 100, pesetas 45.500; 98 v 98,20, 
pesetas 125.000; 98,40, pesetas 25.000; 98,45, 
pesetas 5.000. 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a Olazarr i , a 1.235 
pesetas, 28 acciones. 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cédu la , 
a 60 por 100, pesetas 25.000: pesetas 5.000; 
pesetas 12.500. 
Sociedad a n ó n i m a L a A u s t r í a c a , « 97 
por 100, pesetas 6.000. 
Fer rocar r i l C a n t á b r i c o , ordinarias, s» 
ries A y C, a 75 por 100, pesetas 10,000 
a 77.50. pesetas 10.000. 
'Cédulas Banco HipotecarLo, 4 por 100 
a 97,60, pesetas 20.000. 
Banco Mercant i l , sin liberar, a IfiO por 
IOS, pesetas 5.000. 
C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de Navegac ión 
a 410 pesetas, 75 acciones. 
Exterior, a 83,45 v 8335 por 100, p ^ e 
• 8 3 48.000.- ' . 
Ferrocarr i l del Norte, a 353.80 una. 
25.<MK) pesetas. 
Minas de San Salvador, a 30 pesetas 
una, 301 acciones. 
3VC 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad 
Abastecimiento de Aguas, a 140,50 pese ¡ 
tas, 7.500. 
Azucarera de E s p a ñ a , ordinar ias , 17,75, ¡ 
por 100, pesetas, 0.000. 
Azucarera de E s p a ñ a , prefeirentes, 
62,25 por 100, pesetas 12.000. 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, a 
279 por 100, pesetas 2.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocar r i l de Santander a Bilbao, emi 
sion de 1900, a 81 por 100, pesetas 9.00Ó. 
Fer rocar r i l de Solares a L i é r g a n e s , emi 
s i ón de 1910, a 82,10 por 100, pesetas 
10.000. precedente. 
Fer rocar r i l de Bobadil la a Algeciras, a 
87 por 100, pesetas 51.000. 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 67,15, 67,25 por 100, 
pesetas 72.500; 67,25, pesetas 5.000. 
Fer rocar r i l de Barcelona a Alsasua, 4 
y medio por 100, a 90,15, pesetas 25.000; 
pesetas 35.000; pesetas 20.000; pesetas 
78.500. 
Fer rocar r i l Madr id , Zaragoza y Alican-
te, serie B, 4,50 por 100. a 02, pesetas 
21.000. 
Fer rocar r i l de Huesca a Franc ia^poi 
C a n í r a n c , a 85,10 por 100, pesetas 3ü?ü00: 
pesetas 15.000. 
Obligaciones del Tesoro, a 4,75 por 100; 
a 102,35. pesetas 12.500; pesetas 5.500. 
Sociedad a n ó n i m a La Au>striaca, a 97 
por 100, pesetas 10.000; pesetas 19.500. 
Bonos Constructora Naval, a 6 por 100, 
a 105, pesetas 24.500. 
Construotora. Naval , 5 por 100. a 96,80. 
pesetas 25.000; a 96,70, pesetas 12.500. 
Azucarera General, s in estampillar, a 
78,50, pesetas 5.000; pesetas 4.000. 
Fer rocar r i l C a n t á b r i c o , Cabezón a Lia 
nes, p r imera , a 82,75, pesetas 22.000. 
Las cbligacicines tíel Tesoro. 
Ya se conoce con exactit-ud la cifra tota! 
de las obligaciones del Tesoro del' 3 por 
100 que han solicitado reembolso en meta 
"(ico a su vencimiento en primero de a ñ o . 
Es de 4.620.500 peseias; y como las obli 
gaciones que exis t ían de ese tipo aseen 
(lían a 22.9 millones, resulta que ban pe 
dido conver s ión a l 4 por 100 unos 18 mi 
llones de pesetas. 
La cantidad que el Banco ha reemboi-
• ado ai los tenedores del extinguido 3 por 
100 se ha sumado a la pa r t ida de obliga 
dones 4 por 100 pendieniíes de susc r ipc ión 
en el mismo Banco, y por ello esa part ida 
sube a 60.197.500 pesetas, salvo lo que se 
haya suscripto en la presente semana. ' 
Las fluctuaciones que dejamos r e s e ñ a 
das no j n fin y en ni mejoran apenas el 
vencimiento de primero de abr i l , el cual 
es en verdad de extraordinaria ron--idera 
ción. En esta fecha vencer;!u obiigacio 
nes del Tesoro por valor de unos 400 mi 
llones de pesetas, y creemos que el min is 
tro de Hacienda debe prepararse n m 
;iempo y adoptar un cr i ter io fijo. 
Dos caminí s se presentan a la acción 
del Gobierno. Uno, i r a l e m p r é s t i t o de con 
• ol idación, s i se cree firmemente que el 
in ie rés del dinero s e r á m á s alto el día de 
la paz que ahora, y se estima que el m e ¡ -
i cado monetario e spaño l tiene capacidad 
nficiente para absorber 1.200 o 1.300 m¡ 
¡iimes de pesetas. Otro, idear un medio de 
que la* obligaciones del Tesoro a seis me 
ses se conviertan en obligaciones a m á s 
largo -plazo. 
Por su parte, ¡a Bolsa ha empezado a 
prepararse para los aconieciniienios. Su 
decisión de a b r i r a los part iculares el có 
CTO leí In te r ior y el de Ferrocarriles, de 
be interpretase como deco de aumentar 
la elasticidad del mercado. 
Mercado de Cabezón. 
En la, ú l t ima feria se hicieron 74 t r an 
i acción es. 
Miad?, 30 y 32 reales media fanega ¡2 ce-
i emi nes). 
Alubias, 50 y 55 reales media fanega (2 
• •elemines). 
Huevos, de 1,75 a 2,00 peseta* docena. 
Gallinas, de 2,50 a 4,50. 
Pollos, desde 1.75 a 4 50. 
Conejos, de 2.00 a 2.25. 
Patatas, de 1,75 a 2,00 arroba. 
C a ñ a d o de cerda, a 24 y 25 pesetag en 
•anal. 
C a s t a ñ a s , a. 1,50 y 2.00 celemín. 
Nueces, a 3,00 y 3,50 ceu-mín. 
IUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Píéndez Núñez, 13.-Santander. 
Anticatarral García Suárez, 
Catarros-tuberculosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Sección marítima. 
Presentación.—Se interesa la presenta 
ción en esta Comandancia de Mar ina del 
marinero que fué del vapor «Asón», Juan 
Antonio I n c ó g n i t o , para recoger unos do-
cumenitos. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Itoer», de Bayona, 
en lastre. 
«Cabo Quejo», de Bilbao, con carga g f 
neral. 
•«Itálica», de Torrevieja, con sal. 
«Garc í a n ú m e r o 3», de Bilbao, con cai-
ga-general-
Buques sal i deis.—«Mu i ng». para; Tyne 
Dok, con mineral . 
«Toñín Garc ía» , para Bilbao, con carg« 
general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vlgo. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a La 
Coruña . 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Bar 
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
«Adolfo», en viaje a Galveston. 
Vapores de Francisco GarciP 
^(Villa de P e s q u e r a » , en Santander, 
«Fian(-¡seo Garc ía» , en Aviles. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri'.H Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en San Sebas i i áu . 
«Agus t ina Garc ía» , en Gijón. 
«Toñín Garc ía» , en Santander. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Santander. 
« J u a n Garc ía» , en Avilés. 
«Paco García», en Santander. • 
Compañía Nueva Montaña. 
"Nueva M o n t a ñ a » , en Tyue Dock 
Parftfe recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De - El Ferrol.—Viento flojo, mar bo 
nanrible, horizontes nebl ino^ s. 
Semáforo. 
S.o. flojo, mar rizada, neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: iA las 2,23 m . y 2,50 rt; 
Bajamares: A las 8,14 m . y 9,11 n. 
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S u s c r i o c i o n 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Suma auterior, 3.TTS.«KI-pei-e-.as. 
Pmddo de B e z a n a . — D o ñ a Angela Res 
jMiela, 1 peseta; don Angel Barcena, 0,10; 
ilon Prudencio -Gutiérrez, 0,30; don Feli-
ciano Grijueia, 0,10; doña M a r í a Solana, 
i), 10; doña Mercedes Barcena, 0,05; don 
Marcelino Bolado, 0,10; d o ñ a Librada V i 
llanueva, 0.30; d o ñ a P i la r Mi r , 0,10; doña 
Amalia B á r c e n a , 0,15; d o ñ a Rogelia, doña 
Amalia y don Francisco Rcvilla, 0,25; don 
Cipriano y d o ñ a M a r í a B á r c e n a , 0.30; don 
; Marcelino Polanco, 0,05. 
Pueblo ' 1 Suances.—Don Manuel Ruiz, 
!0,05; d o ñ a Vis i tación Campafio, 0,05; 
doña Adela y d o ñ a Vis i tación Ruiz. 0,10; 
, d o ñ a Jul iana Calderón , .0,05; don Manuel 
y doña, Santa ^González, 0,10; doña Maxi 
mina Ruiz González, 0,05; don Manuel 
; Herrera, 0,50; doña Pi lar Haya, 0,50; don 
Manuel Herrera (Jwjo), 0,50; d o ñ a Joaqui 
i na G á n d a r a . 0,05; d o ñ a Pilar, d o ñ a En 
i - a m a c i ó n , d o ñ a Luisa y d o ñ a Amparo 
Gut iér rez , 0,20; d o ñ a Luci la Oyanguren, 
0,05; don Pedro, d o ñ a Luci la , doña José 
fa y don Benito Bezan-illa, 0,20; d o ñ a Mar-
celina Campo. 0.05; d o ñ a Avél ina , d o ñ a 
Antori iá, don José y don ,Román Gutié 
rrez, 0,20; d o ñ a Adelaida Díaz, 0,05; dañe 
Marina Gómez. 0,05; doña Claudia Ue\-
n á n d e z . 0,05: don Estanislao Gómez, 0,05; 
doña F.imo Daly. 1; sor.C. M . de Santa 
Teresa, 0,05; sor Elv i ra d'e los Angeles, 
.0,05; «sor N . M. de San José, 0,05; sor E u 
sebia M. de la Ascensión, 0,05; sor M. de 
Sama Inés , 0,05; sor A m a l i a I r i s M . , 0,05; 
sor Carmen de J e s ú s , 0,05; sor Nat ividad 
M. de San Juan, 0,05; sor V i r g i n i a M . del 
Rosario, 0,05; sor Felisa M . de la Presen-
t ac ión , 0,05; sor Micaela M , de S. S. de 
Rojas, 0,05; sor C del Dulce Nombre de 
M a r í a , 0,05; sor J. del Corazón de M a r í a , 
0,05; sor P. M. de Santa Ana , 0,05; sor Mo 
desta M . del Patrocinio, 0,05; sor A. de la 
E n c a r n a c i ó n , 0,05; sor Emma del A. de 
Jesús , 0,05; sor Petra del E s p í r i t u Santo, 
0,05; sor M a r í a de l a Asunc ión , 0,05; sor 
Agust ina del P i la r , 0,05; sor Josefa de San 
Fél ix , 0,05; sor iP. de la P u r i ñ c a c i ó n , 0,05; 
sur L. de la F a m i l i a Sagrada', 0,05; sor F . 
de los Remedios, 0,05; sor B . del Sagrado 
Corazón, 0,05; d o ñ a Carmen López, 0,05; 
sor Eu la l i a M. del Amor de J e s ú s , 0,05; 
sor Casimira M. d-e l a ^ P u r í s i m a Concep 
ción, 0,05; sor Juana IVI. de Santa Laura , 
0,05; sor ¡Simona M . Je los Remedios, 0,05; 
sor Casimira M. del Corazón de J e s ú s , 
0,05 (estas, cinco ú l t i m a s difuntas); doña 
Rosario Beato de M a r q u é s , 1; don Hipó-
l i to Mar t ínez , 0,25; ' doña Josefina Rubio, 
J,10; don Pablo Mar t ínez , 0,10; d o ñ a I g -
nacia López, 0,05; d o ñ a Carmen Agudo, 
0.05; d o ñ a ' G i p r i a n a Gu t i é r r ez , 0,05; doña 
Joaquina Baños , 0,05; don Rafael, doña 
Lola, d o ñ a M a r í a Cruz y don Fernando 
Arranz, 1,75; d o ñ a Eu la l i a Ve ían le , 0,25; 
d o ñ a Venencia F e r n á n d e z , 1; don José Gó-
mez Üreña , 0,05; don Victoriano Otero, 
0,05; doña, V i rg in i a Ruiz, 0,05; don Julio 
Otero, 0,05; d o ñ a Dolores Barreda. 0,05; 
don Eduardo Cacbo, 0,05; d o ñ a 'Gabriela 
Cuevas, 0,05; don Manuel Cacbo, 0,05; do-
ñ a Antonia Salas, 0^05^ don José Reguero, 
),05; do'ii Francisco Iglesias, 0,10; d o ñ a 
Fosefa Grandal , 0,10; d o ñ a Ignacia Molle 
da, 0,15; d o ñ a Concepción Za tón , 0,10; don 
Faustino Gut iér rez , 0,05; d o ñ a Rogelia 
André s , 0,05; don Miguel Sáncbez , 0,05; 
'.iña. Salustian.a Oreña , 0,05; d o ñ a Auge 
Íes Muros, 0,05; sur M a r í a de la Concep 
ción, 0,05. 
T<rtal, 3.793,10 pesetas. 
Conunua amena la suficripción. Cuov 
mínima, cinco céntimo©; máxiraa, una pe 
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da de algunas contusiones que a q u é l le 
produjo. 
E l c a r iñoso marido fué denunciado. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Francica Alonso, de sesenta años , de 
episKasis. 
Luisa Arrea, de dos a ñ o s , de una ber i 
da incisa en el dedo índice derecho. 
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AL. I n i o t a e e n í a . 
El que usa a diario el LICOR DEL 
LO, suscribe una Pó l i za de Seguro 
el dolor de muela*,y caries den t a r i a 
M a g n í f i c a Expos ic ión! 
(SOLO POR UNOS DIAS) 
Ropa blanca bordada a mano, 
gante y extenso m u é s : ra r io . Casa Be3 
no Palos, de Palma de Malloica. 
Francisco, n ú m e r o 27, 2.° derecha. 
F L O R A SUHC G O N Z A L E Z . - S r n t a J 
Ayer fueron t r a í d a s a la d á r - m a de 
Puertocbico, por las lancbillas y parejas, 
las siguientes partidas de pescado: 
Besugo, 70 arrobas, que fueron véUdi-
das a 11,70 pesetas arroba. 
Pescad il la p e q u e ñ a , 50 cajas, vendidas 
a 0,70 pesetas k i lo . 
Idem grande, 15 cajones, cotizados a 
1,30 pesetas. 
Merluza. 7 cajas, entregadas a 3,15 pese 
tas. 
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V l c l ? 3 L r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.—Santos Vicenie, de., 
Anastasio, m j . , mi-s.; Gaudencio, ob.; Do 
mingo, ob.1; Víctor, Oroncio y Vicente, 
m á r t i r e s . 
Santoral de mañana.—Santos Ildefonso, 
Ob.; Rai iuundo,de P e ñ a f o r t ; Emerencia 
na. vg., Clemente, ob., i P á r m e n a s , de , 
A g a ' á n g e l o , mrs. ; Juan ej Limosnero, ob.; 
Severiano, m . 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 21 de enero de 1917. 
E 
Cuestión de familia 
Por una cues t ión de fami l ia promovie 
ion ayer un fuerte e s c á n d a l o en la calle 
M e n é ñ d e z d e Luarca dos matr imonios que 
viven en el n ú m e r o 8 de aquella calle. 
Fueron denunciados. 
Una pedrada. 
En la calle de San iSebast ián, una n i ñ a 
l lamada P i la r Villegas, a r r o j ó una piedra 
sobre un cbico de doce a ñ o s , llamado V i 
beníe Mar i ínez , que vive en la calle del 
Arci l lero, p roduc iéndo le una berida en la 
cabeza. 
F u é denunciado la naviesa n i ñ a . 
Conato de incendio. 
A las dos de la tarde de ayer se p rend ió 
ftiego la cbimenea de la casa n ú m e r o 5 
de la calie de Daoiz y Velarde, siendo so 
focado por los bomberos municipales, sin 
que el incendio adquir iera importancia. 
¡Qué gracia! 
Ayer fueron denunciados dos «graoio-
vSoS)> jóvenes , llamados Eugenio de la To-
rre y R a m ó n Ta la 11, qúe desde una venitá--
na de la casa n ú m e r o 8 de la calle de Ata 
r-azanas, que. da a la calle de Colón, se 
e n t r e t e n í a n en ar ro jar pedazos de yeso a 
los t r a n s e ú n t e s . 
Los perros. 
Ayer fué .urada en la Casa de Socorro 
una mujer l lamada Aivelina Mar t ínez , ve 
c^na de San R o m á n , a quien un pferro ba-
hía mordido en el muslo izcui u-do. 
F.I d u e ñ o del perro fué denunciado. 
, Una caída-
H a l l á n d o s e ayer tarde p r ó x i m a a. una 
tapia, en el barrio de la Reyerta, tuvo la 
desgracia de caerse a! suelo una mujer 
Oannda. Si iv ina Rosón, de t reinta y siete 
a ñ o s de edad, domici l iada en aquel ba 
n i o , p roduc i éndose la frac:uia del radio 
/ ¡ lu ierdo por su parte inferior y luxac ión 
11 e b m uñ eca d e recitó 
En la Gasa de Socorro fué asistida con 
veni'MVemente, pasando después a su do-
mici l io . 
Marido m:delo. 
En H pasfo de f 'a í ia le jas ag red ió ayer 
a «ü f'-po-'-a. un hombre llamado Manuel 
Pérez, teniendo la, infeliz mujer cine pa I 
,-ar a la. Casa dé Socorro, para ée t as i s t í - : 
S horas. 16 horaf 
barómetro Q O0 763.3 763,8 
"emperatura al sol . , 3,9 8,6 
Idem a la sombra . . . 3,9 8 6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 87 66 
Dirección del viento . . E E . 
Fuerza de! viento Calma. ralma. 
Estado del cielo Cubierto.'Cubierto. 
Estado del mar Rizada. Rizada. 
• Temperatura máxima al sol, 12,2 
Idem ídem a la sombra 9,5. 
Idem mínima, 1,9 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 25 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
no, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2 
Sociedad benéfica de bomberos de San 
tander.—Se convoca a . junlargenera l a to 
dos los indrividuos de la misiina, que se 
c e l e b r a r á hoy, en el local de l a Academia 
munic ipa l de Música , a las ocho de la no-
obe, recomendando la m á s puntual asis-
tencia.—La Directiva. ' 
EL. C'EIVXR.O 
D E 
? E D R O A. S A N MARTIF* 
( t u M W de Podre San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N» 
va, Manzanilla y Valdepefiae.—Servid 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
:EI a r r ibeña! , la n u c l e í n a y el glicerofos 
.'ato de sosa reunidos, son los productos 
que en. la actualidad m á s se usan 
para desarrollo del pedio y adqui r i r buen 
color; por esito debe tomarse, antes dr 
cada comida, de 15 a 20 gotas de Hipoder-
mol. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y L U N C H : 
CONFITERÍA RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí 
. i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r i n 
dan, conoced el «secreto»: una boteDii 
alambrada de t into T R E S - R I O S , o blanco 
(BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E 
GAS*, os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos er 
todas partes. 
I Calman rápidamente la| 
tos. Curan siempre CA«| 
I T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
H De venta en todae las farmacias. 
íSe cOnVooa a^yos s e ñ o r e s accionistasJ 
j un t a general ord inar ia , que se celebit 
el d í a .'ítl del corrienite me5 ide enro; m, 
cinco de la tarde, en e! domicilio soci 
a la que s(.)meterán el balance y cueíj 
de p é r d i d a s y gananciias del ejercicio! 
cial terminado y la d i s t r ibuc ión de be 
fíelos. 
Santander, 8 Idie enero de 1917.—K; 
déd C. A., E l secretario. 
Banco Mercantil! 
Capital: Pesetas 6.006.600 
Cuentas corrientes y depós i tos a ISVJ 
a, uno y medio por ciento de inííii 
mua l . 
Seis meses (ios y medio por ciento ana 
- Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la iveta, tn 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta 10,C( 
pesetas. Los Intereses se abonan al finí 
:ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y cue 
¿ Q crédito. 
Cajas da seguridad para particulari 
! indispensables para guardar alhajas, fl( 
i lores y documentos de importancia 
j M U D A N Z A S 
En vagones capátonés y camionesJ 
•feotuá ia Agencia de Transportes 
ao, dentro y tuera de la población, 
os precios de las mudanzas van ir 
los los trabajos de desarmar y ar 
os nmebles; garantizando, s i así 
lea, las roturas que puedan origina 
JUSTO lyiJANO 
Avisos: M'aiídís Núfies, BtSísi^ro \i\ 
, rr.léfoEo a-úm©ro S-t. 
! RRblf;- T*r:~&rrí 1f- f m r h 
Los espectáculoí 
SALON P R A D E R A . — O i m p a ñ í a CfS 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el primer í i | 
d o n Fernando l 'o i ' iedón. 
Funciones para boy: 
A las seis y media de la tarde.-
Mad rese lvas» (estreno). 
A las diez de la n o c h e . — « L a s Madr 
vas». 
Venta de muebles. 
C A L L E A L T A , NUMERO 0, SEGUfíí 
'El Pneblo Cántabro" r 
n tft e&tí nco del Boulev 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ee han reeibido en ia r.cr&últ&ásí sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . - L U T O S E N O C H O HORAS 
Restaurant' El Cantábrico" PaiiÉría LH 
0 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
2 JDiez y seis v á l v u l a s , f 
P O M B O Y A L V E A R f 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.— SANTANDER f 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
Prec io de la cajitas 0 9 T 5 pesetas. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
A l bor mayor: P é r e z del Molino y Compañía. Santander 
ELÍXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,' 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Ostras higiénicas Bragueros 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especia' 
para banquetee, bodas y lunche. Precio-
moderados. Habitaciones. 
iPlato del d í a : Solomillo a la fmaucier. 
er 
Hg quedado abierta su Sucursal en 
'ander, Ca lde rón (Plaza de la LiberUI 
Todos los d í a s se recibe el pan âW 
•e, a las once y media de la rnaflafl 
igualmente se expenden las d i f e i ^ 
¡ lases de p a s t e l e r í a que elabora f 
Casa. 
Los jueves y domingos se reciben 
exquisitos T O R T E L L S CATALANES 
rellenos. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0 ,30 a O.-TO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -: 
MMmu m i m N o s 
CALDERON n ú m e r o Si—TeléfODO n ú m e r o 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
de la Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por estabulación. 
•'50, 075, i , 1-25 y 175 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m . 8 
Teléfono n ú m e r o 552. 
? 9 fcAF< 
E l mejor v ino para personas de gusto 
CHACOLI Pa temina . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 1& 
Se idrve a domici l io . 
**ALA919 m i - B i t 
i S É S E B Á CASA EH Y POSTALES ñirén Arofis del Valí 
Talleres para la construcción de bra 
güeros, piernas artifioiales, cabestrillos 
muletas y fajas ventrales. 
OPTICA, F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
SAN F R A N 8 I 8 6 0 . ÍS. 
Abonos químicos. 
Boni fac io Alonso 
MUELLE, 21 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionists 
y externas. 
I^QpMrfeoióXI p i r a *1 Mafplttnrio 
Callista de la Real Caca, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y er 
- gabinete, de do» a cinco.—Velasco, 
•*o 11, T«16!oao 419. 
y Caja de Ahorros de Santander 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el 
torado del Gobierno, por v i r t ud de '* 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ali0^ 
levengan 3 1/2 por 100 de interés 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1 | 
adelante. 
Se haceu p r é s t a m o s con garantid < 
¿M», -VU ÎJI.ÍJ v fltlh-Uíts. t-'hr* v̂ r** 
O p i n i ó n v a l i o ^ 
El dist inguido y notable médico 
'or don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo P' 
do el Vino Ona, del doctor ArísW 
en numerosos enfermos d e b i b 1 ^ 
. consecuencia de enfermedades c° 
cutivas, ha observado una 
r á p i d a dé los mismos, con un e*1 ^ 
dinar io aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a Ia'. 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curac ión de 
Y, aun cuando enemigo de da' 
tificaciones acerca de e spec í f i ^ ' 
go, sin embargo, una excepci00 
este notable vino medicinal, P0 a! 
contrar en él propiedades tónic39' 
r i t ivas y fortificantes extraordio*-
Vapores correos españoles 
Compia Irasallántica 
El renimllo mas rRcfonal para 
las enfermedades del aparato re3-
piratorio es la inhaiación anti-
séptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
M O R 
T I L L f t r 
Coran y eritaa los RESFRIADOS, A&-
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Sa KM 
está libre de peligros hasta para los 
niños y personas de edad aranzada. 
HJXJI IDI-A. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA; 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
nimitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de iinimestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
paraSantiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
intnnesios y 2.5(1 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
PESETAS y 7.50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a, Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Hueva línea usual desde el lioríe de [spaña al'Brasil y Río de la Piala 
> El día 14 de enero, á las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
P i t r a rnñs informes dirigirse a sus consiiíiiatarios c.n Santander, señores HIJOS.DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 30 —Teléfono número 63. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barceionn el 10, el 11 de Valencia, el 13 'de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos dé la costa occidental de Africa. 
• Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Monievideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado seryico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
E M P L A 
de fieltro rojo ó sea bayeta emcarnacia 
M D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINJER 
CURAN ios dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y cadera». 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago. Ciática y otros dolores de e«te género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER CURAN tos ^níores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
I Fijarse en la marca del D R . W I N T E I R l 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO CON LAS IMITACIONES! 
r m a T a l l a d a . 
pABRlGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
Dt LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
• E 8 P A C H O : AMOS E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
fln ¡ s o s a 
' Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
~~caja 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n 
e n e d i c t o -
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
cps, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
-: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñ ía hasta el 31 de diciembre de ]'J13 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaria general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1. .—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercanclas y valores, dirigirse a su representante en San-
•ander- don Leonardo G. Gutiérrez Colomer. ralle de Pedrneca. núm. 9 íOflcinasl. 
POMPAS FUNEBRES 
J ^ L . nier o 1 IB 1 amo o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
T e l é f o n o w w w w v v w v v v w w w v w v w v w w v w v w w w w 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P f l l í l f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero actual sa ldrá de Santander el vapor 
_A-lfon.oo JDooe 
S u capitán don Cristóbal MoraUes. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus cp.a$ignat.afíos, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 35 —Teléfono número 63. 
t La Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúneb res . 
CEFERINO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de .FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y icnera ciase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
•-.•> 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a "Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
oirás Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Esiado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agíomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
so XÍI. 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Espíuiola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes v precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A — B A R C E L O N A 
T O S 
LÍIS antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidias y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para •conibatir la tos y afeccio.ne6 
de garganta, se hiallan de venta en la d r o g u e r í a 'de Pé rez del Molino, en la de V i -
l lafranca y Calvo y en la farmacia de Enasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
Clormdo-sódica, bicarbonatada, alalina y nitrogenadas 
" l ü i i i HUÍS, i w m r s s M s . ule. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
i _ i • i L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que t^n justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y OOMPAiAlA. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e ! a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
IB s t r e íi i m i e n. t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
S« vende en Santander en la droguería de P E R E Z DKL MOLINO V OOMPAMIA. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
baüiJa de í?aniander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Saniander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Saniander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las tS,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Sauiauder, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Samander, a las 18,40.• 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
ceira, a las 10,19, 1«.41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respecuvaiuenie, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Samander, a las 20,14. 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LfERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegai 
a Lierganes, a las lü.l, 13,16, 16,1, 17,42 y 2U,44 
Salidas de Lierganes, a las 7,25 (correo/. 
8.20, 1,20, 14 (correuj, 16,45 y 18,20; con llega 
das a Samander, a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
ií,45 y 19.22. 
Hay un uen de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Samander, a las 18,30, con llegada a las 18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,5U y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48. y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
il,í5, 14,50, 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en lurrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
ias 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
^salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por £j Cantábrico, a las 15.22, 19,51, 7,48, 
iu.12, 17,50, JÍ,27 y los Jueves y domingos > 
días de lena y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Samander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8. 
18,48; 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren qut 
sale a las 11,38 y llega a Santander a la;-
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de ün taneda , a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Samander. a las 8,15, 14.5 } 
i6.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5* 
y 2ü,38í i esfjei l i vameme. 
Salidas de Bilu.io. a las 7,40, 14 y 16,50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respei 
ii vamenie. 
De Cibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35. 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreíla y Samander, a la> 
8 y a las 9. 
De Samander para Pedreña y Somo. i> 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Samander. a las 7,45 (correo. 
i3.2() y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Clanes, a las 7,10; 12.58 y 
correo), para llegar a Sauiauder, a las 11.8. 
16.13 y ¿(i,i6. Los dos últimos proceden d^ 
Oviedo. 
píaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
á una 
Audiencia, Plaza de la ' Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I , 
de nueve a una 
Banco de España, Velasco. 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la larde. 
Cámara de Comercio, Compañía . 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete —Horas de consulta: secretario, de 
cuairo a seis; letrado- asesor, de cinco y 
media a seis yt media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuesios, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
iro a cinco; transportes terrestres y mar í -
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernán 
Cortes, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendalaria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7. entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos . 
Dipuiación (palacio del Banco Mercan-
til) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucia, 11, 3.°, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cerb, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1. tercero, de nueve a una. 
Cobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituio general y técnico, calle de San-
ia Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Municl-
pal (secretaría), de diez & una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Hi '^is i ro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
laria), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Zona de Hecluiamiento y Caja de Reclu-
ías, Santa Clara, 7. segundo, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, M-uelle, 34, 
ile diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
ile nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 1 ,̂30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a ls. 
Imposiciones Caja de A orros y relnte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Llérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Llérganes j 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
S E V E N D E 
bonita s i l l e r ía tapizada y un Diccionario 
íri buen uso. Blanca, 13, 4.° De dos a cua. 
'ro. 
Profesor <Ut inglés 
¡No más sabañones] 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L 8 MO CUE^ú A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d' 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbarfa 
DE. VENTA EN T0Pfl5 PflRTE'S 
mw 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID ^ 
De venta en las principales farmacias de España. C) 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. © 
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V RESULTA D05 
EFICA<C5fi 
E L REUMA, CURADO 
Reumáticos,-gotosos, los que pade-
céis de cólicos nefríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
ANTIURIGO W E I S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda L a más 
alta recompensa. DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1915. GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salici!a<o de sosa, iodu-
ros, litina, piperacina y aguas minera-
les :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y tarmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía. 
H y u z ^ i i i r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, üja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y i m i s eionomic:i sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
'ro veces mas económica qué las velas, a 
II-PS péselas! 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da lo/, como la del shaoin^uiniiaoinola 
Da luz blanca como la del Sol Aprove-
ha todo'S los rayos luminosos Cimcentra 
/ proyecta la luz con precisión. Es verda 
eramenle insensible a las sacudidas For 
la elévame Tamaño reducido. Consume 
n vatio por bujía 
Depósito al por mayor "ym enor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y dis-
cos, bicicletas motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
AlAmtda Prlnwra, 26.—SANTANDER 
